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E l h o r i z o n t e p o l í t i c o s e d e s p e j a e n E s p a ñ a 
"A prueba de bombas y de balas" 
H A M U E R T O T U I S M O R O T E 
Se firmó el tratado italo=español 
E l G r a n D u q u e d e B a d é n , r e p e l e d e u n p u ñ e t a z o 
a u n a n a r q u i s t a . 
U N O R A D O R S O C I A L I S T A POR L O S A I R E S 
A l f o n s o X I I I 
n o t i e n e m i e d o 
Madrid, 4. 
Ante la noticia de haber sido des-
cubierto y preso en Montpellier un 
anarquista, español, confabulado pa-
ra atentar contra la vida del Rey 
Don Alfonso, aprovechando el paso 
del Monarca en su próximo viaje a 
París, la mayor ía de los personajes 
palaciegos, impresionada aun y asus-
tada, como es natural, con la re-
ciente confirmación del úl t imo cri-
men ácrata , anticipadamente anun-
ciado y no evitado, aunque previsto 
estaba por la policía, se permi t ió esta 
mañana manifestar su alarma al So-
berano, insinuándole la conveniencia 
de que desistiera, ahora al menos, de 
su visita al Presidente de Francia, 
M, Poincaré. 
E l Rey, con su habitual buen hu-
mor, ha contestado, riendo: 
—Yo estoy a prueba de bombas y 
de balas. . . M i viaje es preciso. Lo 
exig-e la posibilidad de un avance en 
la marcha común de los intereses de 
España y Franc ia . . . No teng-áis vos-
otros el miedo que yo no tuve n i 
tengo. . . 
En la entrante semana saldrá, 
pues, el Rey para Par ís . 
Madrid, 4. 
E l jefe del Gobierno, Conde de 
Romanones, ha recibido hoy un tele-
grama del embajador de E s p a ñ a en 
Roma, D. Ramón Piña, que participa 
haberse firmado el tratado hispano-
italiano, en v i r t ud del cual se esti-
pula concretamente el tratamiento 
de reciprocidad entre ambas nacio-
nes con relación a sus respectivas po-
sesiones de Marruecos y de Libia. 
a 
d e l " A l f o n s o XI 
Madrid, 4. 
E l ministro de Marina, señor Gi-
ttieno, ha salido para E l Ferrol, don-
de asitirá, en nombre del Gobierno, 
a la botadura del nuevo acorazado 
*'Alfonso X I I I . " 
Mañana sa ldrá para aquella pobla-
ción gallega, con igmal f in , la infan-
ta doña Isabel. 




Ya de acuerdo el ex-ministro don 
Eduardo Cobián, actual Gobernador 
^el Banco de España, con desistir de 
su pretensión a la Presidencia del 
Congreso, con tal de que le den la 
del Tribunal Supremo, en cuanto sea 
jnb.iia(i0 el señor Aldecoa, esta tar-
de se celebró en la casa del Conde de 
Romanones una reunión a la que fue-
ron invitados los señores Barroso y 
v^rcía p-neto. aspirantes también 
ambos al más alto sitial de la Cáma-
ra c i t ada . . . 
E l Conde de Romanones les expu-
so su compromiso de llevar a dicha 
Presidencia al señor Gasset, y, a 
cambio de no sabemos qué concesio-
nes, los señores García Prieto y Ba-
rroso parece ser que mostraron su 
absoluta conformidad con los deseos 
del jefe del Gobierno. 
Falta ahora saber la actitud que 
han de adoptar los republicanos, con-
fiados hasta hoy en que la Presiden-
cia del Congreso sería para don Mel-
quíades Alvarez. 
De todas maneras, el Conde de Ro-
manones se muestra satisfechísimo 
del sesgo que la política española ad-
quir ió en estas úl t imas horas, asegu-
rando que el horizonte de aquélla se 
ha despejado... 
E l Conde, por lo ménos, n i siquie-
ra cree ya posible ninguna d© las d i -
sidencias conque en* su partido le 
amenazaban. 
La 
d e M o r e t e 
Madrid, 4. 
Esta tarde, • a las tres, ha muerto 
el ilustre periodista Luis Moróte. 
Ayer se sintió enfermo y su extre-
ma gravedad fué tan ins tantánea , 
que desde el primer momento presin-
tióse el funesto desenlace. 
La muerte, inesperada, de Moróte 
ha producido general sentimiento. 
Moróte había nacido en Valencia. 
Per iodís t icamente distinguióse de 
modo extraordinario en la úl t ima 
guerra de Cuba donde, por su auda-
cia, estuvo a punto de ser fusilado 
por Máximo Gómez. 
Viajó por todo el mundo y sus in-
formaciones fueron siempre admi-
radas. 
F u é diputado a Cortes con los re-
publicanos, de cuyo partido hubo de 
separarse por un noble rasgo de in-
dependencia política, defendiendo, 
en justicia, al entonces Gobierno con-
servador. 
Después, y como ínt imo amigo del 
finado don José Canalejas, ingresó 
en el partido liberal democrático, 
por el que volvió a ser diputado. 
Su entierro, que se efectuará ma-
ana, ha de constituir una gran ma-
nifestación de duelo. 
L o s t o r o s 
e n M a d r i d 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado esta tarde una 
gran corrida de toros. 
Lidiáronse reses de la ganader ía 
de Trespalacios por las cuadrillas de 
Rafael González, "Machaquito," y 
Ricardo Torres, "Bombi t a . " 
En el primer toro, Ricardo Torres 
estuvo muy valiente, aunque desgra-
ciado, por lo que oyó palmas y sil-
bidos. 
En el segundo, ambos matadores 
luciéronse en quites, siendo aplau-
didísimos. " Machaquito," matando, 
no pasó de regular. 
E n el tercero, " B o m b i t a " estuvo 
admirable toreando, y arohisupremo 
con la muleta y con el estoque. Fué 
delirantemente aclamado. 
E n el cuarto, "Bombi t a " hizo un 
quite monumental, pero tuvo la des-
gracia de herirse en la cara con una 
puya. Pasó a la enfermería en me-
dio de atronadora ovación. Macha-
qu i to " estuvo estupendo, matando 
al cornudo de media estocada tan 
magistral, que hizo innecesaria la 
punti l la . 
La herida de " B o m b i t a " es leve. 
E l resto de la corrida careció de 
interés . 
Los espectadores salieron satisfe-
chos de la plaza. 
a l " M o i n e " 
Nueva York, 4. 
Una Gran Parada en la que tomará)! 
parte cuatro m i l marineros de la flota 
del AtlánticOj, se^á el número más im-
portante del ceremonial preparado pa-
ra descorrer el velo del monumento 
levantado a la mar iner ía del " M a i -
ne'^ que perdieron sus vidas cuando 
la voladura del citado acorazado. 
La Comisión de Ceremonias presidi-
da por el vicealmirante Badger ha ter-
minado todos los prerparativos para 
dar a l acto la mayor lucidez posible. 
La flota legará a este puerto el día 
29 del corriente y el ^ l o del monu-
mento se descorrerá el día 30. 
La mariner ía americana marcha rá 
desde la calle 42 a la Quinta Avenida 
recorriendo esta vía hasta el Parque 
Central y de allí al Círculo de Colum-
bus donde se ha erigido el monu-
mento. 
U n g o T p i r ^ 
a t i e m p o 
Mannhein, Alemania, 4. 
Un anarquista llamado Antón Jung 
tuvo la ocurrencia de agredir esta 
tarde puña l en mano, en la estación 
del ferrocarril a ^Federico Segundo 
Gran Duque reinante de Badén. 
E l Duque que vió venir al asesino 
se avalanzó sobre él ar rojándolo al 
suelo de un violento puñetazo. Fede-
rico salió ileso del percance. 
Tan pronto como el pueblo se dió 
cuenta de lo que ocurr ía t r a t ó de l in-
char al anarquista que fué conducido 
a la estación de policía por los agentes 
de seguridad. 
En e l P a l a c i o 
d e l a m u 
Barcelona, 4. 
En el Palacio de la Música se han 
celebrado, con inusitada brillantez, 
los anunciados juegos florales. 
F u é proclamada Reina de la fies-
ta la distinguida señora Mar ía Lluan-
cha, esposa del inspiradísimo poeta 
don Manuel Folch, laureado con la 
f lor natural. 
Terminada la poética ceremonia, 
los asistentes a ella se dirigieron al 
Parque, donde solemnemenC ¿se inau-
guró el monumento erigido" a la me-
moria del inolvidable Maragall. 
I n o l a t e r r a 
y 
Madrid, 4. 
A solicitud de Inglaterra, el Con-
de de Romanones ordenará muy en 
(Pa^íi a la página 2). 
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E l B a s e b a l l e n i o s E s t a d o s U n i d o s 
EL CINCINATI sufre una lechada honrosa. 
Los Piratas vencen con un solo hit. 
Los Tigres obtienen un hermoso triunfo 
sobre las Medias Blancas. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL LIGA AMERICANA 
Chicago 8—San Luis 10. Chicago 1—Detroit 2. 
Cincinati 0—Pittsburgo 1. San Luis 4—Cleveland 3. 
( D E L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
i C H A N P l O N 
M U N D I A L 
Asi están las cosas.., y no basta 
C L U B S 
N A C I O N A L E S 
LA BATERIA DE LOS 
PIRATAS GANA EL JUEGO 
Cincinnatti) 4. 
Esta tarde se ha librado entre " Ro-
j o s " y Piratas" el desafío más sensa-
cional de cuantos se ban jugado en es-
ta ciudad durante la presente tempo-
rada. 
Ambos clubs se presentaron en los 
terrenos llenos de ardor bélico y juga-
ron como mandan los cánones. Hoy 
puede decirse que se jugó pelota en 
Cincínnatt i y un h i t oportuno quitó el 
tr iunfo al club local dándoselo a los 
visitantes. 
E l " m a t c h " fué un reñido duelo en-
tre los pitchers Adams y Fromme. Si 
bueno y sobresaliente estuvo el pr i -
mero, soberbio y espléndido se por tó 
el segundo. Pocas veces se ha visto un 
desafío tan igual entre lanzadores de 
tan grueso calibre. A Adams le dieron 
" u n h i t " en todo el juego y a From-
me "dos h i t s . " 
E l " P i t t s b u r g " anotó su única ca-
rrera en el tercer inning alcanzando 
el catcher Kelly la primera en bases 
por bolas y entrando en el codiciado 
"heme" merced a un hermoso "three 
bagger" que dió Adams, su compeñe-
ro de Batería . 
Los "players" cubano Marsans y 
Almeida tomaron parte en la intere-
sante batalla. E l primero aceptó y sa-
lió airoso de los cuatro lances que se 
le presentaron en su " f i e l d . " E l se-
cundo hizo dos uouts," asistió dos ve-
ces y cometió un error. En cuanto al 
bate no vieron las curvas de Adams. 
Score del juego: 
C. H . E. 
Pittsburg . . . . 001000000—1 1 0 
Cinci 000000000—0 2 í 
Ba te r ías : Pittsburg Adams y Kelly. 
Cincinnatti ; Fromme y Clarke. 
juego en el noveno " i n n i n g " por sen-
tirse Indispuesto. 
Score del juego; 
C. H . E. 
Chicago , . 8 12 2 
San Luís 10 20 0 
ESTADO* DE L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
Chicago 13 7 650 
Filadelfia 8 4 667 
Brooklyn 9 7 562 
St. Luis 11 8 579 
Nueva York 8 7 533 
Pittsburg 10 9 527 
Boston 4 11 257 
Cincinatti 4 14 222 
Juegos para hoy 
Filadelfia en Nueva York. 
Washington en Boston. 
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C. H . E. 
Chicago 
Detroit 
1 6 2 
2 8 0 
C L U B S 
A M E R I C A N O S 
LOS BROWNS GANARON 
EN EL OCTAVO 
San Luís,. 4. 
Altamente satisfactorio para el nu-
meroso público que lo presenció de-
mostró ser el reñido "ma tch" juga-
do esta tarde en los terrenos basebo-
leros entre los " B r o w n s " de St. Luis 
que ocupan el quinto lugar en el esca-
lafón del campeonato y los ' ' Napoleo-
j nes" del Cleveland que se sostienen 
¡ valientemente en el segundo puesto. 
I Los " N a p s " hicieron las primeras 
j carreras, pero como no está lejos la 
: vanguardia cuando los que le siguen 
corren bien, los " B r o w n s " empataron 
en el séptimo " i n n i n g " con dos 11-
neazos colocados entre un "sacrif i-
ce." E l " t a l y " decisivo que da la vic-
toria lo logró el San Luís en la octa-
va, entrada en un error, otro "sacrifi-
•ce'' y un precioso " h i t " de dos ba-
ses. 
Score del juego: 
C. H .E. 
SAN L U I S BATEO HORRORES 
Chicago, 4. 
Tremendo ha sido el paleo que los 
"sluggers 'Vdel San Luís dieron hoy; 
a los "pi tchers" del Chicago alean- \ 
zando un total de veinte " h i t s . " 
Los 'Cubs" no se portaron mancos '\ 
y sus golpes de bate ascendieron a do- \ 
ce al hacer el recuento. 
E l desafío resultó interesante y hu-
bo necesidad de jugar trece " inn ings" 
para terminarlo. 
E l San Luís empató en el noveno y 
aglomerando sus hits en la décima ter-
cera entrada hizo las dos carreras 
que le dieron el triunfo. 
Konetohy, la primera base de los 
" Cardeiiales'" tuvo ^ue retirarse del 
LOS TIGRES QUIEBRAN 
LA SUERTE DEL CHICAGO 
Chicago, 4. 
. . E l error cometido por Easterly per-
mitió al " D e t r o i t " cortar el hilo de 
la buena suerte con que hace días vie-
ne atado el Chicago. 
E l juego ha sido en ertremo intere-
sante desde que el umpire con voz 
grave gr i tó " ¡ P l a y B a l l ! " hasta que 
el mismo juez dió por terminada la 
contienda dando los honores del t r iun-
fo a los "Tigres ." 
E l ' ' D e t r o i t " ganó el desafío apro-
vechando en la segunda entrada una 
línea incogible de uno de sus batea-
dores, que fué seguida de un sacrifi-
cio, de una inmensa película de tres 
esquinas y por úl t imo de un hit que 
pasó entre short y segunda con pas-
mosa velocidad. En este *' i nn ing ' ' h i -
cieron dos carreras los compañeros 
del gran "melocotón de Georgia." 
Dubuc, el lanzador del " D e t r o i t " 
tuvo hoy un gran día. Su " p i t c h i n g " 
fué ideal. Dominó con sus curvas du-
rante todo el juego y aunque los Me-
dias Blancas le sacaron seis " h i t s " , 
éstos fueron aislados sin consecuencias 
graves para su team Donde más se 
dist inguió Dubuc fué en los momentos 
de apuros, de verdadera crisis en los 
cuales metió el brazo. 
El " D e t r o i t " dió un total de ocho 
hits y su campo jugó tan bien que no 
cometió error alguno. 
Las Medias Blancas se contentaron 
con una carrera, anotando como apén-




4 5 1 
3 9 3 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 12 3 800 
Cleveland 13 6 684 
Washington «10 4 714 
Chicago 13 9 714 
San Luís 7 10 411 
Boston 7 10 411 
Detroit 6 14 30G 
Nueva York 2 14 124 
Juegos para hoy 
Boston en Brooklyn. 





La Asamblea de este Estado aprobó 
anoche el proyecto de Ley Webb que 
el Senado aprobó por la mañana . A 
dicho proyecto solo le falta la firma 
del Gobernador para ser Ley. El nue-
vo " b i l í " conserva una cláusula per-
mitiendo que los extranjeros que no 
sean elegibles a la ciudadanía ameri-
cana puedan arrendar tierras en Cali-
fornia por un período de tres años. 
E l Gobernador Johnson ha ofreci-
do no estampar su firma para dar al 
Presidente Wllson y al Secretario 
de Estado Bryan oportunidad de que 
hagan al proyecto las observaciones 
que crean necesarias. 
J;JA-tUU 
— 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
SERVICIO PARTICUUAR 
J)KI. 
" D I A R I O D E LA M A R I N A " 
(Continuación de la página 1.) 
breve al ministro de España en Mó^ 
jico, señor Cologan, que, oficialmen-




Oon la recaudación pública efec-
tuada ayer en Madrid ha excedido a 
todas las esperanzas, pues con ella 
queda asegurada la construcción y 
el sostenimiento del proyectado Sa-
natorio Antituberculoso. 
Una M i l i 
Bilbao, 4. 
A l efectuarse esta tarde el entie-
rro del catedrát ico seor Mayorga, el 
director del Instituto, señor Malum-
bres, que presidía el duelo, se indis-
puso repentinamente, falleciendo en 
la inmediata Casa de Socorro, a don-
de fué llevado. 
P o s t u l a n d o p o r 
la C r o z Roja 
Alicante, 4. 
Las señori tas de esta capital postu-
laron hoy por las calles de Alicante 
recaudando fondos para la Cruz 
Roja. 
Obtuvieron tan fi lantrópicas da-




Esta mañana se inauguró la esta-
tua del muy notable pintor Fer rán-
diz, autor de celebradísimos cuadros, 
y ca tedrát ico que fué de la Escuela 
de Bellas Artes de Málaga. . . . 
C i B L E f i R A M A S B E L A PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
l i o m o l í 
f 
Londres, 4. 
Un motín que duró dos horas ocu-
rr ió hoy en la Plaza ele Trafalgar bou 
motivo de efectuarse en ella una ma 
nifestación de carácter socialista am-
parada por el Comité de Defensa." 
Tan gruesas y fuera de tono fueron 
las frases pronunciadas por un orador 
socialista desde la base de la columna 
de Nelson, que la policía lo agar ró por 
las piernas y lo lanzó al aire cayendo ! 
sobre las cabezas de sus oyentes. Ac-
to seguido la policía montada disolvió i 
la manifestación, iniciándose entre los 
grupos varias r iñas a puñetazo limpio. 
La policía detuvo a varias personas, 
pero el populacho les qui tó los prisio-
neros a la fuerza. 
La oportíina intervención del so- < 
cialista James Kienhardie, miembro 
del Parlamento impidió que el motín 
adquiriera un carácter de mayor gra-
vedad. 
E l a m e 
Tokio, 4. 
La prensa japonesa en general acep-
ta que es inevitable la aprübaeión de 
la Ley prohibiendo el que los extran-
jeros adquieran propiedades en Cali-
fornia y muestra el aprecio que sien-
te hacia el* Presidente Wilson por sus 
esfuerzos para hacer que la medida 
fuese lo menos molesta posible. 
Los " leaders" de la opinión públi-
ca asconsejan a l pueblo japonés que ob-
serve una actitud pacífica. 
Londres, 3. 
Es muy probaMe quo la delegación 
br i tán ica que se encuentra ahora en 
ruta para los Estado:? Unidos con ob-
jeto de tomar parte en él centenario 
de la Paz Ando-Americana, tropieza 
en Norte América con manifestacio-
nes hostiles. Ciertos jefes irlandeses 
y 'Ueaders'' del movimiento obrero 
Imn aconsejado a sus amigos en los Es-
tados Unidos que muestren su oposi-
ción a la misión bri tánica. Las sufra-
gistas también ruegan a las america-
nas que denuncien cualquier demos-
t rac ión de amistad entre ambos países 
hasta que Inglaterra no conceda el vo-
to a la mujer. 
Los enemigos de la misión de paz 
predicen que su aparición en público 
provocará desórdenes como los ocu-
rridos en el mi t i n pro-paz colebrado 
en Oarnegie Hal l en Diciembre de 
1911, en apoyo ele la ratif icación de 
los tratados de arbitrajes pendientes 
en Inglatsrra, Francia y los Estados 
Unirlos. 
Como algunos de los comisionados 
ingleses están relacionados con el 
,,Oarnegie Peace Foundation/ ' los 
"laboristas" han bautizado a la De-
legación con el nombre de • 'Comisión 
Oarnegie.'' 
Las uniones obreras inglesas cele-
b r a r á n sus acostumbrados mítines en 
Hyde Park y junto con ellas, por pr i -
mera vez, ma rch a rán por las calles los 
representantes de las federaciones ale-
manas; unas y otras denunciarán en 
sus reuniones a la ' 'Comisión Carne-
gie.M Los gremios alegan que su pro-
testa es debida a que la citada Comi-
sión tiene el propósi to de fomentar la 
alianza anglo-americana y restarle a 
Alemania las simpatías de los Esta-
dos Unidos, lo que no debe tolerarse 
porque los obreros de todas las na-
ciones deben mantenerse unidos para 
proteger sus intereses. 
Benjamín Til let , Secretario de la 
Federación Óbrera de la Gran Breta^ 
ñ a e Irlanda ha enviado un despacho 
a Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación .Obrero Americana, ro-
gándole se oponga a la Comisión bri-
tánica. 
La Generala Flora Drummond, una 
de las "leaders" del sufragismo mil i -
tante, logró enviar desde la cárcel un 
telegrama a la Asociación de Sufragis-
tas de Nueva York concebido en estos 
términos ; 
' 'Los titulados delegados de paz de 
Oarnegie están cerca de vuestras pla-
yas. Ninguno de ellos ha levantado 
su voz contra los tormentos sufridos 
por las mujeres en las prisiones ingle-
sas. Los miembros del partido Tory 
que van en la comisión ganaron sus 
puestos en el Parlamento siguiendo 
ima polít ica de—húndase la escuadra 
Alemana.—Todos han votado contra 
la autonomía de Irlanda. Sufragistas, 
irlandeses y alemanes, organizad un 
boycoteo nacional contra estos provo-
cadores de guerras." 
Miss Scott Troy, sufragista de San 
Francisco envió al senador O'Gorman 
en Was lüng ton el siguiente despacho 
relacionado con ests asunto: 
'•Si el Senado investiga el "Oarne-
gie Peac F u n d " encont rará un ramo 
de oliva envolviendo una espada. Con-
fiamos en que el Senado no asistirá a 
las demostraciones que se hagan en 
honor de los delegados de paz que or-
denaron a los Estados Unidos que vol-
viera a escribir su historia para salvar 
el sentimiento inglés y mancillar el 
glorioso nombre de Jorg Washing-
t o n . " 
M í a n 
M r . T a í t 
New Haven, 4. 
Desde que el expresidente Wi l l i am 
Howarcl Taft aceptó la cá tedra de pro-
fesor de ley internacional en la Uni-
versidad de Yale, se ha duplicado el 
número de alumnos en dicha materia. 
En los cursos explicados por los 
demás catedrát icos sólo hay uno que 
gane al de Taft en popularidad y es 
la cá t ed ra del profesor Wi l l i am Lyon 
Phelps que explica el curso sobre 
Tennyson y Browning. Esta clase tie-
ne 160 alumnos y la de Taft 154. E l 
año pasado no llegaban a 80 los alum-
nos matriculados en Derecho Interna-
cional. 
El Paso, Tejas, 4. 
Las fuerzas federales están a pun-
to de abandonar a Juárez , el puesto 
más importante de entrada en la fron-
tera y terminal del ferrocarri l Cen-
t ra l mejicano. 
E l objeto de este movimiento es pro-
teger a Chihuahua amenazada por los 
constitucionalistas. 
Para el embarque de las tropas ^ ya 
ha liega.do un tren que t r a n s p o r t a r á la 
guarnic ión de Juárez a Chihuahua. 
La guarnic ión federal que está en 
Parral; el centro minero de los ameri-
canos al noroeste de Chihuahua, ha re-
cibido órdenes de trasladarse a la ca-
pital, pero no ha podido hacerlo por 
el destrozo ocasionado a las líneas 
férreas. 
Londres, 4. 
En despacho de Ccnstantinopla se 
anuncia que el Gobierno de la Subli-
me Puerta ha ordenado a Essad Pas-
ha que desarme y disuelva a las tro-
pas indígenes y mande el ejército re-
gular i Bierut. 
Según noticias de Viena-^ Austna y | 
Montenegro cont inúan sus praparati-
vos militares. Montenegro ha despa-
chado cinco m ü hombres, sacados de 
Scutari, hacia la frontera aus t r íaca y 
ha emplazado cerca de Cattaro su ar-
t i l ler ía de grueso calibre. 
Témese en Roma que Inglaterra, 
Francia y Rusia que no deseaij apo-
yar a Austria en una acción inmeaia-
ta contra Montenegro, demoren el 
oumplimiento de lo acordado por los 
Diplcmit icos Internacionales respec-
to a la evacuación de Scutari, aislan-
do a Austria. En este caso, I tal ia en' 
defensa de »us propios interesas ínter-
vendrá para restablecer el orden en la 




E l Congreso haitiano eligió hoy 
Presidente de la República al señar 
dor Michel Oreste. 
A la vez que se daba comienzo en 
la catedral a las ceremonias íúnebreg 
en sufragio del alma del difunto 
Presidente general Augusto, estalla^ 
ron en varias partes de la ciudad ser 
ríos desórdenes. Las descargas de 
fusilería causaron un pánico horrible 
entre los numerosos fieles que asis-
t í an a las honras de Augusto, resul-
tando del molote que se a rmó dentro 
de la iglesia, que muchas mujeres y 
niños fueran pisoteados y heridos 
gravemente. 
Los soldados del Gobierno, lanza-
dos a la calle, lograron restablecer el 
orden parcialmente, pero el tiroteo 
ha continuado durante todo el día. 
¡ E a S T -
d e S c u t a r i ? 
Londres, 4. 
En despachos demorados llega la 
noticia de que en Consejo celebrado 
por los generales del ejército monte-
negrino, se acordó evacuar la plaza 
de Scutari. 
Infórmase también, que a raíz de 
este acuerdo el Gabinete de Monte-
negro en pleno ha presentado su di-
misión. 
Estas noticias no han sido confir-
madas oficialmente, lo que prueba 
que existe una severa censura en 
Cettinge. 
E L E M B E L L E C I M I E N T O D E L 
HOGAR. Puede usted realizarlo a cara 
bio de muy poco costo, haciendo sus 
compras en la bien conocida casa de 




Habana, 2 de Mayo de 1913 
Tabaco.—Rama— tía- seguido píe-
vale'ciendo mucha calma en esta plaza, 
a consecuencia de la escasez de las 
existencias de clases convenientes de 
las anteriores cosechas r los tenedores 
de las pocas partidas disponibles pre-
tenden por ellas precios que ning'úu 
comprador está dispuesto a pagar, 
como no sea a lgún fabricante local 
para cumplimentar órdenes perento-
rias. 
Las opei'a'ciones lian sido, por lo tan-
to, muy limitadas y los precios paga-
dos en las mismas denotar 'mucha 
irregularidad. No se espera que el 
mercado se normalice mientras no se 
ponga la rama de la nueva cosecha en 
condiciones para manipularse. 
Torcido y Cigarros.— Sigue regular 
la actividad en varias de las fábricas 
de tabacos de mayor crédito, que es-
t án trabajando para acabar de cum-
plimentar las ordene^ pendientes, 
siendo también moderado el movi-
miento en varias ele las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galonés de 30° y a $20 los 
130 galones el de 20'. 
B l de 59° en pipas de casta&o para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: " V i z c a y a / ' " E l 
In f i e rno" y " C á r d e n a s , " a $40 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cera.—'Signo abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $301/-j 
quintal por la amarilla de primera y 
de $2'8.1|2 a $29.1|2 idem por la de sí-
gunda. 
Mie l de Abejas.— Con motivo de 
estar toc^avía bjen abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE VALORES 
Cambios.—A pesar de la quietud 
aiie lia continuado denotando la dc-
úlapda, el increado ha rcggido finm; 
durante toda la semana y cierra hoy 
algo mis sostonido a las cotizaciones, 
con motivo d« escasear todavía, bas-
tante el patpel de embarque. 
Acciones y Valores— Si exceptua-
mos las acciones do los Kerrocarrilcs 
Unidos, cu las cuales se clVctuarun 
regulares operaciones al contado y a 
plazos, para la liquidación de f in de 
mes, el mercado ha regido quieto v 
flojo en general, debido quizás, al he-
cho <le haber algunos bancos subido 
el tipo de interés sobre pignoraciones 
de valores, a (•onsccufmcia de la gran 
demanda dé dinero para préstamos 
sobre azúcares. La liquidación se ha 
efectuado en buenas condiciones y la 
plaza cierra hoy quieta y con el mis-
mo tono de flojedad que ha prevaleci-
do durante toda la semana. 
Las ventas de la semana suman 
4,150 aciones de varias empresas, 
(contra 14,150 la semana pasada,) por 
las que se pagaron esta semana, los 
siguientes precios al Contado y a Pla-
zos : v . 
Ferrocarriles Unidos, 3,400 acciones 
de 97.1 ¡2 a 97.114 por ciento, al Con-
tado y de 99.1¡2 a 90 idem, a Plazos. 
Banco Español • 559 acciones, de 
97.1 ¡2 ¿ 97 por 100 al Contado. 
Trnnv ías Eléctr icc^ de la l l á b a n a : 
500 acciones Comunes, de 92.1|4 a 
91.314 por 100, al Contado, a 93 por 
100 a Plazos. 
«¡js 
Matadero Industrial, 636 machos 
vacunos 
l'ara otros lugares; 
F'ara Manaoas, a Betancourt y Nv1-
gra. 101- machos vacunos. 
Pflra (TÜinea, a Antonio León, 276 
machos y 16 hembras vacunas 
Para idem, a Juan l'Mrta, 20 machos 
vacunos. 
Para (-luane, a Miguel Elejalde. 6 
machos vacunos. 
Para Guanaba coa, a Simeón Marte-
ly, 1 ! machos vacunos, 
matadero I n t e t r i a l 
Beses aacrificadas hoy; 
E l Consejo Provincial 
Í5»te departamento í a recau A 
dumnie semana la cantidad 
Ganadod vocuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . » 
Cabexâ  
. 209 
. . 190 
. . 49 
448 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d<» torras, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 23, 23,34 y ¿5 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
MafrfwJm» de Luywió 
Reses sacrificadas h » y ; 
Oabezía 
Plata .Española .—lía fluctuado re 
petidamente durante la semana entre 
98,718 y 98.112 y cierra hoy de 98.1Í2 a 
98.3'J- por ciento. 
Metálico.— P'l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 




En la semana 
$ 415,506 $ 426,200 
Totalhastaeldía 
2 de Mavo 
Idem en igual fe-
cha de 1012 
$ 415,506 $ 426,200 
300,000 150,000 




En la semana 
Total hasta el 2 
de Mayo $ 
Id. en igual fe-
cha de 1912 
Mercado Pecuario 
Mayo 3. 
Entradas del dia 2: 
A varios, de Victoria de las Tunas, 
22ii machos vacunas. 
A Francisco h. del Valle, de Sancti 
Spír i tus , 81 machos vacunos. 
A Varas y Compañía, de Güines, 87 
machos vacunos. 
A Eugenio Várela , de Sancti Spíri-
tus, 120 machos vacunos. 
A idem, de Ciego de Avila, 30 ma-
chos vacunos. 
A Manuel Gutiérrez, de Camaguey. 
IdQ machos vacunos. 
A Belarmino Alvarcz, de Sancti Spí-
ritos 58 machos vacunos. 
Salidas del dia 2 
Para atender al consumo de los mt.-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 









a los siguiente! Se detalló la carne 
precios on plata: 
cas, a 19, 20 y 24 cts.; terneras, a 25 
y 26 cts. el kilo. 
Imanar re 82 a 36 cts. el ki lo. 
Cerda, de 38 a 44 cts, el kilo. 
Matadero de KegI» 
Reges sacrificadas hoy; 
'Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Cabe/a» 
— . . 
. o • 
. 4 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Mayo 
„ 4—La Navarro. Si:. Nazaire, escala 
„ 4—Ypiiaufea. Veracrnz y escalas 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracn,. 
5— Esperanza. New York. '¿' 
, „ 5—Sauta Clara. New York. 
6— Kinsswood. Marsella. 
I, 7—Sarato?a. New York. 
gr~Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escala» I 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool ' i 
5) 9_An(íijk. Rotterdam y escalas 1 
,. U—Martín Sáenz. New Orleans." 
„ l l —Fraviken. Bremen y escala. 
„ :!?-Morro Castle. Veracruz y escal». 
12 México. New York. 
12—tíerty. Trieste. 
„ 13- Dania. Veraoruz y escalas.-
„ 14—Scliauraberg. Hamburgo y escalai 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aireŝ  
„ 17--Mlguel M. Pinillos. Barcelona J 
„ 18—3aint Laurent. Havre y escala. 
m VlviPta- Liverpool. 
„ 23--Spt'flewald. Veracrnz y escalas 
„ 29—•Rlrncst.o. Liverpool. 
„ 30—Conde Wifredo. Barcolona y 
calas. 
Mayo 
-Havana. New York. 
-La Navarre. Veracruz. 
-Ypiranga. Hamburgo y escala» 
-Esperanza, Veracruz y Prog 
6—Monteroy. New York. 
6—ExeelBoir. New Orleans. 
11— Saratoga. New York. 
12— México. Veracruz y Progreso. 
12— Martín Sáenz, Canarias y escalas 
18—Morro Castle. New York. 
13— Chalmette. New Orleans. 
13— Andijk. Veracruz y escalas. 
14— Dania. Hamburgo y eacalas. 
20—Saint Laureut. New Orleans. 
24—Spreewald. Canarias y escalas. 
26—Cassell. Vigo y escalas. 
1S 
Se detalló la Cflme a los siguxestei 
^recios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el ki lo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo. 
La venta üo ¿ tAado an pie 
Las *jfr«rac»ones realizadas es el 
«wreado durante el día de hay, fue-
ren como sijfue: / -
Vacuno, a ó.TjS. 6, y 6.118 centavos. 
Cerda, de 9 a" JO centavos. 
Lanar, a 5 centavo^. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
oa en los rastros de la capital el si» 
guieute número do animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lana? 
Puerto de l a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Mayo 3 
Be Tampa y escalas 'mi 2t> horas, vap̂  
americano "Mascota," ra;,itHii White, 
toneladas 884, con caray y Mi pasaje, 
•ros, consignado a G. L. Cbilds y-jar 
Be Puerto Rico y escala? en 8 días, vapoí 
cubano "Juila," capitán Doinenech.É 
neladas 1S11. con carga y 15 pasaje 
ros, consignado a S. do llerrera.; 
Bo Hamburgo y escala.-; en 1S días, val 
por ademán "K. Ce: lie," capitán Kaní. 
zan, toneladas S2U7, con carga y IM 
pasajeros, con si si*; do a Heilbut y 
Rasch. 
Be Fllati'sifia en 7 días, vapor inglés 
ridián." capitán Sfevenson, toneladaj 
3488, con carbón, consignado a l.ouii 
V. Placé. 
Regla . . 
T/uyanó . 
Industrial 





E l Municipio habanero ha recau 
dado durante la 
tes cantidades: 
Ringla . . . . 
Luyanó . . . . 
semana las siguien-
. . .4 . $ 120-00 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Xew Orleaos vapor cubano "Mobil^ 
por J. Martínez. 
4.960 sacos r.zúcar. 
13,000 huacales pinas. 
Para Mobila vapor noruego •'Karen," pq 
L. V. Placé. 
2:>.t>00 huacales pifias, 
i Para Cayo Hueso vapor cubano "JuHflj 
Alonso," por G. Lawton Cbilds y Ci 
i 4,348 huacales pinas. 
' Para Saftua vapor inglés "L. Dufferin," $ 
L. V. Placé. 
En lastre. 
i Para Calbajién vapor nonn-go "Frednetf 
por L. V. Placé. 
i Eu lastre. 
i Para Pasca£oula b3r?. Inulas "E. Clark,'' 
Industrial 
Total 
l , o l l ' 75 En lastre. Para Cayo Hueso vapor inglés "PriWH 
i Oeorge," por G. l.awton Cbilds y Ca. 
2,113-25 i En lastre. 
E . G . E . 
MI HIJO 
JOSE ROGELIO 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e s t a t a r d e a 
l a s c u a t r o p . m . , s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s s u -
p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , L í n e a y H , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
v o r a l q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
5 d e M a y o d e 1 9 1 3 . 
J o s é A l v a r e z R í u s . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1161 1-5 
F A B R I C A D E CORONAS FUNEBRE^ 
de Ros y Compañía 
Sol número 70--Teléfono A-5171--Habana. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tnauana.—Mayo 5 de m ' ¿ . 
P I O D E S E M A N A 
Es muy vieja la cuestión que deba-
ten los hombres sobre si la semana em-
)i€za el lunes o el domingo. A nuestro 
entender no debemos preocuparnos de 
ello, porque ese detalle de la investi-
gación de lo absoluto no tiene impor-
tancia. Lo esencial es que se adopte 
nn día de los siete para reanudar las 
tareas semanales. Tampoco saben los 
astrónomos a punto fijo cuándo co-
mienza el año, n i a qué hora empieza 
el d í a ; y no por ello dejan de ser pre-
cisos y útiles sus cálculos. 
En el mundo civil, el año comienza 
el primero de Enero y el día nace un 
momento después de las doce de la no-
che; y para los astrónomos el año co-
mienza el 21 de Marzo y la fecha dia-
ria se renueva a las doce del día. Y a 
pesar de estas divergencias en el mo-
do de contar el tiempo, las relaciones 
del mundo social con el mundo cien-
tífico marchan perfectamente. Queda-
mos, pues, o hemos convenido, en que 
la semana principia el lunes. 
Los lunes a primera hora ofrecen 
un aspecto singular en las impresiones 
de nuestra vida. Hemos pasado el do-
mingo, si no todos alegremente, al me-
nos con alguna expansión del ánimo, 
o con la apacible beatitud del descanso 
y la satisfacción que produce el ocu-
parse en trabajos de nuestro gusto. A 
la noche estamos algo cansados o abu-
rridos de la diversión o recreo en que 
hemos pasado las horas dominicales, 
y generalmente sentimos una especio 
de laxitud moral y material que nos 
induce a preguntarnos: <¿¡Y qué! 
¿Nos hemos divertido?" " B i e n poca 
cosa por cierto", contestamos en se-
guida. 
Nos pasa con las fiestas del domin-
go lo que a aquella dama que iba a 
las recepciones, a los bailes y al teatro 
con la esperanza de sorprender la d i -
cha un momento con algún imprevisto 
agradable, un encuentro feliz o un 
halago verdaderamente satisfactorio; 
y ese momento deseado no llegaba casi 
nunca. Lo que aquella señora confesa-
ba ingenuamente nos pasa a todos, 
aun a los que de sí mismos declaran lo 
contrario. Y, no obstante, unos y otros 
al siguiente d ía volvemos al lugar de 
una fiesta con la misma esperanza y 
salimos con el misra,o desengaño. Es el 
eterno afán del jugador de lotería. E n 
cada sorteo desafortunado para nos-
otros, sentimos la misma decepción; y 
después volvemos a comprar un b i -
llete. 
Pero en la vida semanal, después de 
transcurrido el domingo, ya fuera de 
los momentos en que nos aturde la so-
nata de las diversiones, el lunes por la 
mañana se nos ofrece clara y silencio-
sa la perspectiva de seis días de traba-
jo. Esa perspectiva para unos es mo-
nótona y desagradable, mientras que 
para otros es entretenida y consolado-
ra. Consiste esa divergencia en la edu-
cación o cultura de nuestro espíritu, 
en la reflexión cotidiana sobre lo qtte 
ambicionamos y lo que alcanzamos y 
en la idea que nos hacemos del valor 
de las cosas. Unos se convencen de que 
la felicidad intermitente qué hallamos 
en casa o en nosotros mismos es más 
pura y más noble y por ende más po-
sitiva que la dicha buscada en las re-
laciones exteriores o sociales, y acaba-
mos por reconocer que el trabajo de 
nuestra profesión u oficio, o la admi-
nistración de nuestros intereses es la 
única parte de nuestra actividad que 
redunda en provecho propio y lo úni-
co que a la postre nos permite ser úti-
les a los demás en la medida de 
nuestros recursos. Entonces le toma-
mos cariño al trabajo y consagramos 
más afanosa atención a nuestros que-
haceres, como si se tratara de algo 
muy querido; y el trascurso de la se-
mana se desliza sin pena, sin inquie-
tudes, n i impaciencias. Las-contrarie-
dades no nos afligen gran cosa, porque 
las recibimos como una interrupci In 
del trabajo, como una parada corta en 
el camino de nuestra vida, una peque-
ña merma en el producto de nuestros 
afanes y, muchas veces, un estímulo 
para sortear y vencer con más ahinco 
y tesón las dificultades con que trope-
zamos. 
Y al fin se halla una compensación 
en los esfuerzos diarias y metódicos 
que nos reconcilian con el trabajo y 
con los pesares, y convierten nuestros 
hábitos en un acomodamiento suave y 
tranquilo del vivir. Las horas de des-
canso y de esparcimiénto son más 
amenas porque no nos disgusta el 
trabajo que nos espera, y el. trabajo 
mismo, si le dedicamos toda nues-
tra' voluntad resulta más perfecto, 
menos cansado, y de ello nace una sa-
tisfacción personal y mayor goce en 
los días de fiesta. 
Tal es en resumen la impresión qup 
solemos experimentar al proseguir la 
obra continua de las ocupaciones, que 
son la trama de nuestra existencia. 
A NUESTROSSUSCRIPTORES 
Como hemos venido anunciando, con 
la presente edición inauguramos la se-
rie de números matinales que todos los 
lunes nos proponemos publicar. 
Primeramente pensamos que para 
estos números nos bastarían cuatro pá-
ginas, sin perjuicio de aumentarlas 
cuando fuera preciso, y ya antes de 
editar el primero de aquellos tuvimos 
que anunciar seis páginas. 
Hoy, ante la demanda de nuestros 
anunciantes, que con sus solicitudes 
de publicaciones, progresivamente au-
mentadas día por día, nos exigen un 
más amplio espacio, nos complacemos 
en presentarnos desde este primer lu -
nes con ocho p á g i n a s . . . número que 
en aumentí) seguirá siempre que las 
circunstancias lo requieran. 
Con todo esto no hacemos más que 
corresponder al favor, también crecien-
te, de nuestros anunciantes y, a la 
vez, de nuestros suscriptores. 
BATURRILLO 
Antes de hacer una visita al insigne 
general Menocal en estos días, hay 
que pasar por su oficina, que con ra-
ra asiduidad desempeña el inteligen-
te joven Eusebio Aspiazo, su secreta-
rio particular; y* hay que saludar a 
un grupo de amigos íntimos del Presi-
dente electo, sus compañeros de la 
guerra, sus servidores en la paz, sus 
fieles de siempre. Y a fe que se recibe 
satisfacción, inmensa, y el ánimo me-
nos propicio a las formas habituales 
de cortesanía social se siente predis-
puesto a la confianza y fortalecido 
, por aquel ambiente de democracia^— 
decente democracia, muy. otra del 
choteo y de la promiscuidad de moda-
les y acciones, correctas y licenciisas 
.—cuando nos saludan y agasajan 
personas educadas, caballeros ama-
•bles, en cuya compañía la forzada 
antesala es un placer. 
Ya me ligaban lazos de amistad 
sincera con el capi tán de la Rural, 
prestigioso militar, señor Betancourt; 
y algunos años de convivencia y tra-
to diario con el coronel Oálvez, rni 
compañero do propagandas libertarias 
en los días del Directorio de la Raza 
de color, me le presentaban en perfec-
ta intimidad. No era todo: allí estaba 
el coronel Hevia, el hábil y talentoso 
director de la campaña electoral, que 
tan buen Secretario de Q-obernación 
hará . Allí el coronel J a n é ; y los sim-
páticos hermanos Meneses, que tan 
espontáneamente me distinguen. Y 
allí un culto compañero de " L a Lu-
cha," cuya mano estreché con gusto. 
Y de exprofeso dejo para párrafo 
aparte a Eduardo Montalvo y al co-
ronel Mendizábal, atentos y finos, 
porque rivalizan en cariño hacia el Ge-
neral, en consecuencia, respeto y de-
cisión por su persona, por su historia 
de patriota y por el éxito de su ardua 
misión gubernamental. 
A todos estos quedo reconocido, 
iporque todos olios tuvieron para el 
viejo periodista provinciano afabili-
dad y sinceras congratulaciones. 
* * 
¿La elegante morada del genera1// 
¿'Su oficina contigua? Llenas de es-
tos y otros sus amigos leales, y de su-
plicantes y esperanzados. 
Situación poco envidiable, y faena 
harto penosa la de los Jefes o futuros 
Jefes de Estado, en estas democra-
cias. En las Monarquías, son los .Mi-
nistros los que sufren la avalancha 
de los que van a lamentar su cesan-
tía y llorar sus cuitas para que se les 
coloque, o se les haga justicia en al-
gún desaguisado de la anterior admi-
nistración. En estas repúblicas no; 
el Presidente puede dar una tarjeta 
o hacer una oferta, prometer algo o 
anotar un nombre de pedigüeño en el 
registro de solicitudes. Y los elegidos 
suelen no tener hora fija para comer, 
tiempo bastante para dormir, ni otro 
recurso generalmente que prometer. 
Pero entre este gentM-al Menocal y 
el otro general Gómez hay notable di-
ferencia. E l Presidente actual no le 
ha dicho que no a nadie.; todo el mun-
do ha salido tic la entrevista seguro 
de ser complacido. Y aún se ha dado 
el caso de no pedir uno nada, de in-
sistir en no querer nada, y de repet ir-
le el General: " L o necesito a usted: 
cuento con usted, la Patria exige a 
usted que Obedezca," y juego, ni '" ia 
Patr ia ," ni "cuento," n i "necesito," 
Cada uno tiene su modo de hacer po-
lítica. 
E l presidente futuro, en cambio, no 
promete nada, no ofrece nada, no ha-
laga ambiciones ni anota nombres. 
" E s t u d i a r é ; oportunamente resolve-
ré ; es temprano aún para abrir regis-
.tros; si necesito de usted le utiliza 
r é ; " eso me han dicho que contesta a 
los aspirantes. Y en su día utilizará 
lo utilizable y prescindirá de lo insin-
cero. Es su especialidad. 
Yo debía desde seis meses ha, una 
visita al general Menocal; no de súpli-
ca, no de petición, no política, no in-
teresada, no quejumbrosa; de grati-
tud personal, de afecto desinteresado, 
de homenaje de cariño al hombre 
grande, que había tenido consuelos pa-
ra el hombre chico, en horas tristes, 
cuando la altura de su nombre y la al-
tura de su posición social le habr ían 
disculpado, Y allá fui , acompañado 
de mi amigo querido Vicente Santo 
Tomás. 
Una tarde, tarde de ansiedades en 
mi bohío, el auto del general se dete-
nía ante mi puerta y su ilustre dueño 
preguntaba por mi madre moribundí;. 
Dos días después, el tercer telegrama 
de -pésame que yo recibía, lo firmaba 
Aurelio Hevia en nombre del héroe de 
las Tunas. Administrador de Chapa-
rra y, seguramente, pronto Presiden-
te de la República. Para el ex-canpin-
tero humilde era honor grande y deu-
da impagable. 
También una dama ilustre, una ma-
trona buena, la noble América Arias 
me daba días después su pésame since-
ro. E l amigo de otros días, el Jei'e 
del Estado, quedaba excusado: su 
digna esposa me había compadecido. 
Cuando esto ha sucedido, y cuando 
por fe en un hombre, y convicción de 
su integridad de carácter y patriotis-
mo "su i géneros," exótico, ese patrio-
tismo con que yo sueño, que habla po-
co y obra bien, hemos librado campa-
ñas de opinión por la causa de ese 
hombre, y aún valiendo nosotros po-
quísimo, y pudiendó casi nada,.hemos 
puesto ese casi y ese poco a su servi-
cio, sin ideas ulteriores, sin pizca de 
interés n i átomo de codicia, hemos de 
ir al lado de él, siquiera por cinco mi-
nutos, para decirle: " e l soldado mo-
desto, saluda con todas las ceremo-
nias de la disciplina al Caudillo vic-
torioso ; el ciudadano honrado y agra-
decido viene a estrechar la mano quü 
le envió un consuelo en las horas de 
pesar, precsamente porque esa mano 
estaba muy alta, y era muy poco en 
la historia de su país el que rec ib ía . " 
« . 
* « 
Atendido cortesmente, tratado con 
afecto, despedido con lealtad, cuando 
salimos de la elegante sala, Santo To-
más y yo fuimos pensando: ¡qué raro 
hombre éste en nuestro falso y co-
rruptor medio social; qué carácter tan 
reservado, tan serio, tan ín t eg ro ! Na-
da de estudiada sonrisa n i de hueca 
palabrería . Observación sutil, pensar 
hondo, estudio sereno de los hombres 
y memoria fresca de sus antecedentes. 
Hacía falta esto, en una sociedad 
donde todos son a pedir, todos a pro-
meter, donde la influencia lo es todo, 
el mérito vale poco, y amistades y 
devociones, vestidas de adulación, só-
lo se inspiran en las exigencias del es-
tómago, y cambian y se vuelven co-
mo el girasol según les vienen los ra-
yos de Febo, o se fi jan un punto y 
saltan al contrario como puntas de ve-
leta al soplo del viento, 
l'ara los que no vamos a pedir na-
da sino a cumplir un deber, el genera! 
tiene uno, dos apretones de mano y 
naturales risueñas contracciones• del 
semblante. Para los que hasta ahora 
no habían sabido de su valer, y para 
mañana buscan las personales' satis-
facciones, las frases que parecen este-
reotipad.as: " L o pensaré, lo resolve-
ré, lo estudiaré."; Y es que él no viene 
a ejercitar la mano izquierda n i á 
usar anchas mangas: viene a hacer 
.administración honrada y a tratar do 
salvar del próximo abismo la naciona-
lidad cubana, 
RTé atrevo a ju ra r lo : ninguno de 
aquellos amigos fieles que me acogie-
ron "con tanta cortesanía, n i de los 
otros que en el portal de la elegante 
mansión depart ían, propondrá jamás 
una indignidad al nuevo Presidente; 
le aman* mucho, le conocen mucho y se 
estiman élíbs bastante. N i de los 
otros, ni de los que llenan la salita 
de espera de la oficina de Aspiazo, 
uno sólo hablará de subastas de pie-
dra, tramos de carreteras, puestos de 
inspectores de arbolado, ni de matan-
za de reses o contratos de prolonga-
ción del Malecón o de dragados y 
puentes colgantes. Los con hambre 
pedirán trabajo, los con hijos suplica-
rán empleo; pero sabiendo de ante-
mano que, n i para rapiñar , ni - para 
holgar. 
Parece que va a cesar, definitiva: 
mente la era del derroche, del mato-
nismo y de los rápidos acrecentamien-
tos de fortuna individual. Ya era hora. 
joaquín N, A R A M B U R U . 
S O R D O S 
Ha llegado a la Ha-
bana de paso para Nue-
va York, el director d«l 
Latoratorio y Gabinete 
acústico de Madrid, se-
ñor Ruíz Marín, con el 
gran d e s c u b r i m len-
to científleo para dar 
oído a los sordos. Se 
hospeda én el Hotel del 
Pasaje, donde recibe to-
dos los días d:e 9 a 12 y 
de 3 a 5, hasta el do-
mingo, 11 del corriente, 
inclusive. 
5> 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58, 
LA PRENSA 
No es uno sólo el caso en que 
ciudadanos de Cuba han llamado a 
las puertas de Washington en son de 
queja y protesta contra algo que es-
timaban atentatorio a sus derechos 
o a sus intereses políticos o econó-
micos. 
Sin embargo, en Cuba hay un Go-
bierno, una Constitución que señala 
los derechos y deberes de todos los 
ciudadanos, hay un Congreso con 
amplias facultades para legislar y 
hay tribunales de justicia para cas-
tigar todos los desafueros y desma-
nes. 
¿Puede un ciudadano de Cuba 
prescindir de ese su Gobierno y acu-
dir al del Protector? 
Dejamos a un lado el aspecto mo-
ral del asunto. Nosotros que en cues-
tiones de nacionalidad sentimos fuer-
tes escrúpulos, no sabemos cómo se 
pueden compaginar estas llamadas a 
un poder, que al f i n es extranjero, 
con el decoro y el honor públicos, 
cómo pueden desligarse con las sos-
pechas de -traición. 
Mirando la cuestión por lado de 
i? legalidad ¿es un delito esa apela-
ción al tutor? 
Así lo han creído algunos senado-
res que han presentado una ley para 
contenerlo y castigarlo, 
Y dice " E l Mundo ' ' después de 
preguntar a modo de epígrafe si es 
compatible "eso" con la Enmienda 
Plat t : 
"Eso"' es un 'proyecto de ley pre-
sentado en el Senado cubano, califi-
cando y penando como delito contra 
" l a seguridad exterior del Estado," 
el hecho de que un ciudadano cuba-
no—cualquiera que sea el puesto que 
ocupe en la República—se dir i ja a 
gobierno extranjero solicitando "apo-
yo mora l " o material o intervención 
en asuntos propios del país o de su 
gobierno, o ante esos gobiernos ex-
tranjeros formule "quejas o acusa-
ciones, presente demandas" o reali-
ce actos que desdoren la dignidad 
nacional," 
Este proyecto de ley narece que 
lo apoyan los senadores liberales se-
ñores Berenguer, Díaz Vega y Llane-
ras, ¿Es compatible este próyeóto 
de ley con los derechos excepcionales 
y justificados que la Enmienda Platt, 
parte • integrante de nuestra Consti-
tución, otorga o reconoce a los Esta-
dos- Unidos, cuyo protectorado polí-
tico sobre Cuba establece dicha En-
mienda? . Aceptará el Protectorado 
que el Congreso cubano declare " c r i -
minoso o punible" el hecho de que 
un cubano—que es independiente 
merced a los Estados Unidos—solici-
te " e l aooyo mora l " o material de 
la gran República, o su intervención, 
o formule ante el gobierno norteame-
ricano "quejas" o acusaciones, o le 
presente deaandas?-. 
Todo ello depende de la mayor o 
menor elasticidad que quiera darse 
a la Enmienda y de la mayor o me-
nor cantidad de independencia y so-
beranía de que, merced a la misma 
Enilnienda disfruto la República, 
¿No llega esta soberanía hasta el 
punto de que sea sólo y exclusiva-
mente el Gobierno cubano el que 
ten'ga facultades para oir y, remediar 
las quejas y protestas de sus ciuda-
danos ? 
Entonces es nulo el proyecto do 
ley de los señores Berenguer, Díaz 
Vega, y Llaneras, 
Por otra parte, tememos que sería 
muy poco o nada lo que con él se 
habría de remediar. 
Aquellos a quienes los sentimien-
tos y deberes de patriotismo, de de-
coro y dignidad nacionales no cohi-
biesen para llamar al extranjero en 
sus querellas, hab rán de encontrar 
manera de hacerlo a espaldas de to-
da ley. 
¿Cómo se. prueban esos hechos? 
¿Cómo se miden con leyes esos de-
litos? 
" E l D í a " opina como " L a Discu-
s i ó n " que no es oportuno ni pruden-
te restringir las facultades del Con-
greso respecto a la aprobación de ¡ 
créditos extraordinarios o comple-
mentarios. 
Agrega, sin embargo: 
Pero este criterio contrario a lo 
propuesto por el señor Ferrara, no-
impide que reconozcamos lo excesivo j 
de las peticiones de créditos espe-
ciales, que llenan por entero las se-
siones de la Cámara. La orden del 
día ele la sesión que se efectuará 
mañana, lunes, consta de "cincuenta 
y cinco" proposiciones de ley, casi' 
todas referentes a que se conceda u n ' 
crédito de varios miles de pesos pa-j 
ra carrel ras, puentes, casas d,e 
Ayuntamiento, palacios provinciales,, 
etc., etc. Si esta fecundidad legisla-, 
tiva en materia do pedii* dinero con-
tinua en anmeuto, y los noventa y-.i 
nn representantes presentan a por-, 
lía en cada sesión un par de los re-
feridos proyectos amenazadores del 
Tesoro, pronto llegaremos al caos' 
económico y al fracaso administra-
tivo. • . 
Estamos con el colega. Eso de 
legislar para pedir dinero asombra, ' 
abruma la fecundidad del -Congreso. 
¿Pero dónde está ese dinero? 
Como no se hipoteque la Repú-
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los liberales formarán "quo-
en la Cámara Municipal, Ya 
irreglado lo del señor Pcraza, 
Informa " L a Discus ión : " ,. 
Hubimos de referirnos en nuestra*1 
edición anterior, a las reuniones y 
cambios de impresiones que venían • 
celebrando los concejales, tanto con-
servadores como asbertistas, Y ano-
tamos las diversas tendencias que 
acerca del particular, así como las 
iíhpresiones que acercá de los posi-
bles candidatos teníamos. 
Saben nuestros lectores que mien-
tras por un lado se levanta prest í - , 
giqsa y respetada la candidatura del 
rqués de Esteban, por otro sur-! 
gían los nombres de Clarens y Sán-; 
6heí Quirós que caminaban solos. i 
Hubimos de anunciar, también, 
que al f in se encontraría la solución 
apetecida y satisfactoria para todos. 
Y parece' que han entrado los con-
cejales con jtmeionis-tas en^eítrfiino de 
resolver el conflicto; pues ayer a las 
tres de la tarde se reunieron en la 
morada del general Menocal, convo-
cados por éste, a f in de tratar de la 
renuncia del señor Peraza y cambiar; 
impresiones acerca del que ha de; 
sustituirle en la Presidencia del 
Ayuntamiento, 
Se encontraban presentes también, 
citados por el general Menocal, el 
general Emilio Núñez, el coronel Au-
relio Hevia y los representantes Ju-
lián Betancourt y Miguel Coyula, 
Hubo un amplio cambio de impre-
siones, qué se mantuvo dentro de la 
mayor cordialidad. 
Acordóse dar un voto de confian-
za a los. generales Menocal y Betan-
court, a f i n de que resuelvan lo que 
estimen más conveniente a los inte-
reses de la Conjunción, acordándose 
previamente aceptar para • la Presi-
dencia el que ellos elijan. 
Hay quienes creen que el señor 
Peraza. renunciará también su cargo 
de concejal. 
Aun en política, cuya conciencia 
no sabemos n i dónde empieza n i dón-
de acaba, suelen tener sus quiebras 
l a s , , , defecciones. 
En la enTermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
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n a . . . ¿no es verdad, Delaume nin-
guna importancia? ¡Y se enfada us-
ted ' Confiese, amigo Lenormanrt, 
•que tiene usted mal genio. Vamos, 
guárdese ese papel y hablemos sena-
mente, , . 
E l jefe de Seguridad sentóse otra 
vez, y Valenglay, imponiendo silen-
ció al prefecto, que no ocultaba su 
descontento, d i jo : 
—En dos palbras, Lenormand, he 
aquí la cosa: la entrada de Lupm en 
escena nos fastidia. Ese animal se ha 
hurlado ya bastante de nosotros. Era 
gracioso, lo confieso; y, por mi parte 
yo era el primero en reírme, I ero ya 
no se trata de eso. Ahora se trata aa 
crímenes. Podíamos sufrir a Lupm en 
tanto que divertía al público. Si ma-
ta, no. 
— Y , en ese caso, señor presidente, 
i qué piden ustedes 2 
—¿Que qué pedimos? Pues es muy 
sencillo. Primero su de tenc ión , . . lue-
go, su cabeza, 
—Su detención, puedo prometérse-
la para el d ía menos pensado. Su ca-
beza, no, 
—¡ Cómo! Si se le prende, va a Jui-
cio por Jurados, y la condena es ine-
vi table . . . al cadalso. 
—No. 
—¿Por qué no? 
—Porque Lupín no ha matado. 
— ¿ E h ? ¿Pero está usted loco, Le-
normand? ¿Y los cadáveres del Pala-
ce Hotel, son acaso fábula? ¿No ha 
habido un triple asesinato ? 
Sí ; pero no lo ha cometido Lu-
pín, 
E l jefe articuló estas palabras muy 
reposadamente, con tranquilidad y 
convicción impresionantes. 
E l fiscal y el prefecto protestaron. 
Pero Valenglay dijo: 
—Supongo, Lenormand. que no an-
ticipará usted esa hipótesis, sin serios 
motivos, 
—No es hipótesis. 
—/,La prueba? 
—Hay dos: primero, pruebas de 
naturaleza moral, que expuse inme-
diatamente al señor juez instructor, y 
que los periódicos han subrayado. An-
te todo, Lupín no mata. Además, ¿pa 
ra quó había de matar, ya que el ob-
jeto de su expedición, el robo, estaba 
logrado, v que nada tenía que temer 
de un adversario atado y amordaza-
do? 
—Conforme; pero ¿y los hechos? 
—Los hechos nada valen contra la 
•razón y la lógica, aparte de que los 
hechos están también en mi favor, 
¿•Qué significaría la presencia de Lu-
pín en el cuarto en que se ha encon-
trado la petaca? Por otra parte, los 
vestidos negros que se han encontra-
do, y que eran indudablemente los del 
asesino, no concuerdan en nada, co-
mo tamaño, con la estatura de Arse-
nio Lupín, 
—¿Luego usted lo conoce? 
—Yo no, Pero Edwards le ha vis-
to; Oourel le ha visto, y el que ellos 
han visto no es el que la criada ha 
hallado en la escalera de servicio, con-
duciendo a Chapman de la mano. 
—¿Entonces, su sistema? 
—Quiere usted decir " l a verdad", 
señor presidente. Vedla aquí, o, a lo 
menos lo que yo sé de la verdad: E l 
martes, 16 de Abri l - un ind iv iduo , . , 
L u p í n . . . . penetró en el cuarto del 
señor Kesselbach, a eso de las dos dé-
la t a rde , , . . 
Una carcajada interrumpió a Le-
normand. Era el prefecto de policía 
quien reía, 
—Permítame decirle, señor Lenor-
mand, que precisa usted con demasia-
da prisa. Es tá probado que aquel día, 
a las tres, Kesselbach entró en el Crc-
dit Lyonnais y bajó a la sala de cajas 
de caudales. Su firma en el registro lo 
atestigua, 
Lenormand aguardó respetuosamen-
te que su superior hubiese acabado 
de hablar. Luego, sin tomarse siquie-
ra la molestia de responder directa-
mente al ataque, continuó: 
A las dos de la tarde, Lupín, ayu-
dado por un cómplice, un tal Marco, 
ató al señor Kesselbach, le despojó de 
todo el dinero líquido que tenía enci-
ma, y le obligó a revelar la cifra de 
su caja del Crédit L3ronnais. En cuan-
to conoció el secreto, salió Marco, so 
unió a un segundo cómplice que, apro-
vechando cierto parecido que tiene 
con Kesselbach,—parecido que acen-
tuó aún ese día, vistiendo ropa igual 
a la de Kesselbach y poniéndose len-
tes de oro—entró en el Crédit Lyon-
nais, imitó la firma de Kesselbach,va-
ció la caja de caudales y se volvió, 
acompañado de Mareó, Este telefoneó 
en seguida a Lupín. Lupín, seguro en-
tonces de que Kesselbach no le había 
engañado, y conseguido el objeto de 
bu visita, se marchó, 
Valenglay parecía titubear. 
— S í , . . s í . . . . admitamos... pero, 
lo que me ext raña es que un hombre 
como Lupín se haya expuesto tanto 
por tan pequeño beneficio.., ñlgunos 
billetes de banco, y el contenido, siem-
pre hipotético, de una caja de cauda-
les. 
—Lupín codiciaba más. Quería, o 
bien la carpeta de cordobán que había 
en el saco de viaje, o bien la cajita de 
ébano que estaba en la caja de cauda-
les. Esta cajita la ha conseguido; 
puesto que la ha enviado vacía. Por 
lo tanto, hoy conoce o está en vías de 
conocer el famoso proyecto que abri-
gaba el señor Kesselbach y del que ha-
blaba a su secretario momentos antes 
de morir, 
—'¿Qué proyecto es ese? 
—No lo sé. E l director de la agen-
cia Barbareux, a quien se había con-
fiado, me ha dicho que el señor Kes-
selbach buscaba a un individuo, a un 
descalificado, llamado Pedro Duque, 
¿Pa ra qué? y ¿por qué lazos puede 
relacionarse esa busca con su proyec-
to? no puedo ya decirlo, 
—Bueno— dijo Valenglay,— Todo 
eso, en cuanto se refiere a Arcénio Lu-
pín, Su papel ha concluido, ¡E l señor 
Kesselbach está atado, es despojado,,, 
pero v i v e ! . . . ¿Qué ocurrió hasta e! 
momento en que se le halló muerto? 
—Nada, durante dos horas; naq.-t 
hasta la noche, Pero, en el curso de la 
noche, ha entrado alguien. 
—¿Por dónde? 
—Por el cuarto 420, una de las ha-
bitaciones reservadas' por el señor 
Kesselbach. E l individuo poseía indu-
dablemente una llave falsa. 
-—¡ Es que entre ese cuarto y el ' 
departamento, exclamó el prefecto de 
policía—todas las puertas tenían los 
pestillos echados, y hay cinco! 
•—Quedaba el balcón. 
—¡E l balcón! 
—Sí, es el mismo para todo el pi-
so, en la calle de Judea. 
— ¿ Y las separaciones? 
—Un hombre -ágil puede franquear-, 
las. E l nuestro las ha franqueado. He 
notado huellas. 
—YA caso es que todas las ventanas 
del departamento estaban cerradas, y, 
después del crimen, se ha constatado 
que lo estaban aún, 
—Excepto una, la del secretario 
Chapman, la cual no estaba más qu'3 
empujada; yo mismo he hecho la 
prueba. 
Esta vez. el presidente del Conse-
jo parecía un tanto anonadado, por 1) 
muy lógica y segura que parecía la 
versión de Lenormand, basada en he-
chos sólidos. 
Con interés creciente, p reguntó : 
—Pero ¿con qué objeto venía ese 
hombre ? 
—No lo sé. 
— ¡ A h ! Usted no lo sabe,.. 
—No, como tampoco su nombre. 
—Pero, ¿por qué razón ha matado> 
.(CWiíiNurá) . 
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D1R EL MUNDO ARRIBA.. 
Una granja má$ 
fodo cstú igual : parece que fué 
ftyer... La estaeióu, el hombre negro, 
ei canto del. hombre negro, el café 
cloude lomo yo cafe y donde rae lo oo-
hran fiei-amente porque 310 soy vigl-
En el tren pasa lo mismo: 
,•1 polvo de 1» otra vez y h voloeidad 
cíe la otra vez. Y en el. asiento ter-
cero, a la izquierda, coche cuarto, el 
jioiiihiv de la otra vez, que me recuer-
tfa ¡-I eantaricilló clásico: 
Por mucho que trabajes, 
Pepón de Cosme, 
por mucho que trabajes, 
mucho más comes... 
Para que todo sea igual. Pepón de 
Cosme sonríe, Luis Pérez nos da un 
abrazo, Junco nos cuenta una histo-
r i a . . . Y Armando Cátala, José Pi-
ños, Jorge Lúrideman y Saiz de la 
.Mora (los dos Saiz de la Mora) d i -
cen unas aventuras de extraordinario 
interés que acaban de esta manera: 
— Y los sandwichs ¿euándo vienen? 
¡Hay sandwichs! ¡La paz sea con 
l iosotros! . . . 
En el camino, palmas y guayabos, 
tierras pardas, campos ocres, y unos 
-chiquillos guapetones, frescos, un po-
co desarrapados, que nos dicen a nu 
(grito: 
—¡Adiós, buches indecentes! 
- —¡Oh, la pequenez humanal Adiós, 
Anches indecentes! E l odio de los pe-
queños, de los que viajan a pie, con-
1ra nosotros los grandes, que viajamos 
en primera, por la Secretaría de Agr i -
en Itur a. 
Y bien, los sandwichs no acuden, y 
yo estoy harto de mirar la hierba, y 
•de releer periódicos, y de examinar 
revistas. Jorge Fernández de Castro 
me presenta a Barreto, el del bom-
bín, que es persona muy amable: 
— E l señor del b o m b í n . . . 
—Tanto placer . . . 
Llegamos a una estación donde una 
vieja negra me suplica: 
—General, déme nn centavo!. . . 
Y me abismo en reflexiones, doy el 
centavo, rae hago general, y cuando 
luego llego a otra estación, suelto un 
grito melancólico: 
—¡ Señores, la hicimos buena!. . . 
Hay un revuelo en el coche. 
—¿Qué sucede? ¿qué sucede? 
—Que confundimos el t ren; que en 
vez de tomar el o t r o . . . ol que va a 
Pinar del Piío, tomamos é s t e . . . ; el 
que va a la Macha . . . 
—Pero, infeliz, • si vamos a Co-
l ó n ! . . . 
¡Oh, qué decepción, señores! Y yo 
pensaba que íbamos a inaugurar otra 
vez la Granja Agrícola de Pinar del 
T í í o ! . . . Fal ló la decepción con un 
recuerdo: 
—¿Y a qué distancia estamos de los 
feanrhvichs?.,. 
— A lulos diez y seis kilómetros. 
L i e n : hemos llegado al f in , porque 
ti parece ^ ía tanzas . Los camareros po-
nen unas mesas y tienden unos man-
leles? Pasaron cinco minutos . . . 
Y ocurrió una catástrofe de sand-
Vir l is . 
¡La paz sea con nosotros! 
.Pinar del Río está al final del mun-
do: Colón está más allá, guando lle^ 
gamos al pueblo, ya habíamos digeri-
do lá catástrofe de sandwichs. 
Saltamos todos, una porción de 
ellos. Yo vi a Kieardo l>uval, Secre-
tario particular del doctor Junco, sa-
ludé ñ Ramiro Cuesta: parlé con San-
la Coloma, que viaja en compañía de 
su máquina ; y saludé a Comallongaj 
querido Director de Agricultura, y 
me entretuve con Renté de Yals, Di -
rector de " E l Avisador Comercial," 
qüe tan notables refórmas acaba ele 
introducir en tan notable periódico, 
Y después, en el camino, halléme cotí 
Arnenábar, y con .Julián Codina, se-
nador y con el doctor Antonio Alore-
no de Ayala, inteligente, laborioso y 
hábil secretario de ledac.'.íón de "1S1 
A visador." 
— Y diga usted, Amcnábar, ¿quié-
nes forman aquel grupo? 
—Los señores que subieron en ^la-
tanzas: el gobernador, Raquel Hurral-
<le: el jci'e de la policía, gubernativa, 
Francisco Campos; el representante 
Horario Díaz y Pardo: él secretario 
del Gobierno Civi l , ditan M. Aedo; los 
¡policías especiales Sebastián I tur ra l -
de y Armando de la Torre; el corres-
ponsal, de " E l Tr iunfo , " Camelo Saa-
vedra. y el representante de " L a Lu-
cha," Pedro Simeón. 
Y debo recordar (pie en la estación 
sonaron unos cohetes, y luego souó la 
blinda—que dirige el señor Tomás 
Bermúdez.—Después, las presentacio-
• — K l . alcalde, José Brito, el doctor 
Enrique Pascual, director riel Ilospi-
ta l , el doctor Carlos Lóp<% el doctor 
Enrique Valdés, el juez correccional sc-
¡:fiór Ribo, el alcalde do Manguito* Ce-
fcrino (íomález, el alcalde de Cárde-
nas, señor Parqué , los concejales Ker-
tnítí Olivera y Alberto Pniz Armas, 
y los señores Juan. (íonzález Xovo, 
Carlos Atalay, Erigido Pardo y Ma-
nuel Lens. 
Volvamos a la e s t ac ión . . . 
Porque llegaron los coches, se eo-
gieron a nnos cuantos, y a todos los 
periodistas nos dejaron allí a pie. 
; Tuvimos que esperar... y .pie espe-
r a r . . . mientras un eolonense nos de-
cía : 
—¡Calma! ¡ C a l m a ! . . . Ahí vienen 
coches... 
• Lo que venía era polvo, levantado 
ipor el aire. F l eolonense ag regó : ' 
—Yamos allí, junto al L o u v r e . . . 
U c g a un coclie: lo paramos: 
—Señor automedonte, haga el favor.. 
— A u t o . . . ¿qué? 
— i Automedonte! , . . 
—Tenga usted, mucho cuidado ¿lo 
oye usted ' 
Y arrea el caballo, y huye. 
Pasa la media hora y llegan coches, 
bastante civilizados. Nos recogen 
gen, nos conducen y nos dejan en la 
Cranja. No nos hemos lavado toda-
vía . . . . ' 
Una sala de la Granja donde se ha 
reunido mucha gente: hay varias mo-
zas bonitas. F u la pared, un cuadro 
de Mar t í encima de una bandera. La 
mesa presidencial. Fn. la presiden-
cia, Junco; el alcalde de (Jolón; el 
señor gobernador de la p rov inc ia . . . 
En j a otra mesa—la. de los repor-
ters,—los chicos que vinimos de la 
Habana. . . 
E l alcalde, señor Brito, pronuncia 
r.n breve discurso: 
—'Hace dos años, vino el señor Jun-
co a poner en esta vi l la la primera 
piedra de la Granja Agrícola : hoy 
viene ya a inaugurarla, y no solo en 
norabre propio sino también en nom-
bre del señor Presidente de la Repú-
blica. Fxpone su satisfacción y su 
alegría por la inauguración de la. 
Granja, que tantos y tan grandes be-
neficios ha de reportar a la provin-
cia toda. 
É l señor Junco da las gracias por 
las palabras afectuosas que el señor 
Bri to le ha dedicado. No pronuncia 
discurso—dice él—porque todas las 
liquidaciones son pesadas, y la guber-
namental que hay que realizar ahora, 
y en la que él está ocupado, lo es mu-
cho más que las o t ras . . . 
Vino a Colón, como secretario que 
es de agricultura^ y como representan-
te del señor Presidente de la República 
a quien enorgullecen estas fiestas. E l 
espectacúlo—añade—es realmente her-
moso: la Granja—^una Granja más 
que se agrega a las tres más que ha 
inaugurado ya este gobierno —es 
una conquista magna y un éxito ex-
traordinario que nadie puede negar. 
Los cubanos, aún cuando separados 
por la política, en programa, en pro-
cedimiento, no lo están nunca en el 
campo de la Administración y del pro-
greso : y él gobierno que se va tiene 
la seguridad de que el gobierno que 
viene cont inuará esta obra, y sacará 
de ella frutos valiosos, inestimables— 
porque la creación y desarrollo de las 
Granjas no es labor de un partjflo n i 
de otro: es una labor patr iót ica que 
a todos les corresponde. 
Y visitamos la Granja. Xos acom-
pañó un culto profesor, .inteligente y 
atento, el señor Guillermo Fcrraes-
—Este es el Departamento de las 
m á q u i n a s . . . Tiene vapor . . . Tiene 
electricidad. . . Aquí se hacen queso, 
leche esterilizada, mantequilla. . . Es-
to es la mantequilla | aquí tiene us- • 
ted f i l t m s . . . Yea la esterilizadora... 
Recorremos los salones: el de di-
dujo, el de laboratorio de química, el 
de Agricultura, el de la clase de físi-
ca; visitamos la casa del Director, se-
ñor Navarro; los departamentosí des-
tinados a oficinas: el saloncito de ba-
ños; el salón de dormi to r io . . . 
—30 camas,.. Eñ este dormitorio 
hay 30 camas.... 
Y contamos once huecos, por don-
entra el aire a chorros. 
La Granja es buena i ca magnífica. 
Confieso yo que es magníf ica : lo he-
mos confesado todos, porque en todos 
nosotros lo c o r t é s . . . 
Lo cortés no le quila a lo valiente. 
Cuando se acabó la fiesta, pasamos 
al coraeclor. Había dos mesas con 
algunos dulces—unos dulces muy ex-
traños,—que se podían t irar con ca-
tapultas en la toma de Seutari. 'Ha-
bía un poqnillo de sidra y había otro 
poquillo de champagne. 
Nos sirvieron el-chamnagne: Jun-
co levantó su copa: cada cual cogió 
la. suya. Un guardia—un guardia 
blanco "arrempujao"—tiende la ma-
no .majestuosamente: 
—¡Eh, caballeros, dejen esas co-
pas!. . . 
¡Nos dio una vergüenza a t roz! . . . 
A' así acabó aquel lunch inverosímil. 
Eran las tres de la tarde. 
E. 
Vuelta Abajo y el 
Congreso Pedagógico 
E l próximo Congreso Pedagógico 
que celebrará sus sesiones del 15 al 
P> del corriente mes, ha despertado 
el más extraordinario entusiasmo 
desde nn extremo al otro de la Isla, 
El magisterio de la provincia vuel-
ta bajera no ha (|nerido ser menos ni 
quedarse fuet'a de este concierto de 
voluntades encaminadas a levantar la 
importancia de la Enseñanza Prima-
ria, y ha nombrado también sus De-
legados, que son los siguientes: 
Por el distrito de San Luis: Gabriel 
Perera, San Cris tóbal : Gabino Labra-
dor. Rene de los Sanios. Blanca Ji-
uióne/ de Díaz. Los Palacios: Car-
los Aguilíir, Carlos Llanzó, .Dolores 
Barrena de Llanzó. -Candelaria: Nés-
tor Clavell, Pedro Alfonso, Florinda 
de los Santos. Consolación de! Nor-
te: Francisco Elósegni, Lipidio ÍN'-
tyz. Mantua.: Carlos Aguilar, dulio 
César .Cuéllar, Juan Almoina. Gua-
ne: Fern.iudo Valdés. Yiñale.s: Kran-
eisco Klósegiii, Gustavo Wahlemherfr. 
San Juan y Mar t ínez : José Luis Ló-
pez, ElvlrJi Pérez, Caridad Alborná. 
1 Cabanas: Juan Dubc, Antónió Mart í-
I nez Costa, Carlos Castillo. .Mariel: 
| Dolores Riera, María Valdés de Alon-
so. Gnanaj-ay: María Aguijar, María 
Bcáy, Ricardo iXenéndez, Manuel j . 
Díaz. 
P O R E S A S C A L L E S 
Amor motorista 
—¡AI nial a! Estoy mirando tu 
planta,'* y siento que id ' 'd inamo" 
de mi corazón, "desarrolla una corrien-
te ' ' por ese cuerpeeito capaz de " f u n -
dirme-' hasta la "bobina ' ' de mis en-
tretelas. 
—¡De veras!... pues mire póngale 
"aislador' ' tpie se la. corte. 
—Mira, mi prieta, tu eres el "polo 
positivo de mis fatigas, y si quieres 
al momento cerramos el " c i r cu i t o " 
de nuestra, didia ante el cura. 
—¡Oiga viejo! Mé falta el " f i n i -
do." De modo que déjese do parejerías, 
eche la "retranca," cierre él " con t ro l " 
y toque el t in , tan, que, conmigo, se 
comió nn pan. 
fulano DE T A L 
asüitoIvarios 
Renuncia y nombramiento 
E l señor Francisco Menve Jo ver ha 
presentado la renuneia de su cargo 
de Tesorero Municipal de Caibarién, 
la cual le ha sido aceptada. 
Para desempeñar dicho puesto ha 
sido nombrado con el carác ter de in-
terino el concejal de aquel Ayunta-
miento, señor Joaqu ín Canet. 
Toma de posesión 
E l licenciado Gonzalo de Vil la-
Urrutia y Herrera, Presidente de la 
Audiencia de Santa Clara nos parti-
cipa en atento B. L . M ; que el día 23 
de A b r i l últ imo tomó posesión de di-
cho cargo. 
Agradecemos la atención. 
Plausible acuerdo. 
El Ayuntamiento de Guantánamo, 
en reciente sesión, ha acordado esta-
blecer en aquella localidad un colegio 
de segunda enseñanza, consignándose 
al efecto un crédito en presupuesto pa-
ra la creación y sostenimiento de di-
cho plantel. 
Vapores de T r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutsctier Lloyd, Bremen 
VAPORES C l l S ALEMANES 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
26 de Mayo 
a las cuatro de la tarde DIRECTO para 
V i 6 0 , C O R U Ü A 
Y S & R E Ü E W 
Admite pasajeros para lóá réftfridos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entveptiénte. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se* Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos. 
Cámareros y cocineros españoles. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Precio dé pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Cortina o Bremen apre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sus consignatarios, S C H W A B & T I L L -
MANN, San Ignacio 76. frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
A V I S O S 
Almoneda Pública 
1 líl lúnes. 5 del corrícnté, a la urta ilé lá 
tarde, se romalarán ea el portal de la Cate-
1 iraj, con intervención dé la respectiva (¿ota'-
))afiía de Seguros Marítimos, 170 docenas 
de abanicos de varias clases, ;;5 docenas dé 
Pañuelos de hilo y 15 docenas de sombre-
ros de paja, descarga del vapor "^aratoga." 
K.MILIO SIERRA. 
6171. 4-2 
J E S U S D E L M O N T E 
Se abiuilan, en Santo Suárez 3 y "Vj, a 
media cuadra de la Calzada, acabadas de 
.construir, las bonitas casas de alto y ba-
jo, completamente independientes; con to-
rrjíza. saiM. .saleta, cuatro cuartos, baño, co-
cina, doble servicio sanitario y cuarto pa-
ra criados. Informan en la. misma y por tfí 
teléfono I'MúSO. Precio, $40 los bajoa y 




E L I R I S 
C O M P A i l A D E SEGUROS 
Mutuos contra incendio 
En cumplimiento de lo tiue dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito a log se-
ñores asociados a .esta Compañía, para .la 
primera sesión de la Junta General ordina-
ria que tendrá, efecto a la ulio de la tarde 
del día 10 d**! entrante mes dé Mayo, en 
las oficinas. Empedrado núm. 34, en esta 
capital. 
En dicha sesión so dará lectura a la Me-
moria de ias operaciones efectuada* en el 
quincuaa-éaiino octavo año social terminado 
en 31 de DIoift:nbr« de 191 l', se nombrará 
la ('omwióu do glosa de lae cuontas de di-
i'lio año, y ge elft'éirá'íl tres vocales pro-
pietarios y d.-'s suplentes para auatltulr a 
los rifle han . umpiido b\ tiempo retfjamen-
tario .advirtifiKlose au« Sfegún dlsponii el 
artículo 36 de Ion citados Blstatuloy, la se-
sión tendrá efecto y spráu válidos y obli-
ÉfAt&rloa loa acuerdo.; oí, (,:¡a yr. a<j0p. 
ten, cualquiera «me sra, el nCiméro do los 
conc.urr?nteE. 7 
ÉabiStha, APril íl de 1913. 
Kl Presídeme, 
-nn... r .a . . . Una \( 
C 122» alU «-$ 
P A R A L A S F I E S T A S 
s D E L A R E P U B L I C A m 
La popular tienda de ropa y sedería LA SIRENA tiene 
especial gusto en rebajar considerablemente 
sus precios 
¡ P A R A E L M E S D E M A Y O ! 
CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS FIESTAS. 
L E A N C O N D E T E N I M I E N T O E S T A L I S T A D E P R E C I O S . 
I R L A N D A S estampadas, bue-
na calidad, para camisas, a 4 
centavos. 
Olanes estampados y otras te-
las de 6 a 7 centavos, ahora a 4 
centavos. 
L I N O L A N muy ancho, buena 
calidad, de 8 centavos, rebajado 
a 5 centavos. 
OLANCINAS y PERCALES, 
clase superior, que valen 10 
centavos, a 6 centavos. 
E T A M I N A S color entero, va-
ra de ancho, buena calidad, a 8 
centavos. 
M A R Q U I S E T T I color entero, 
buen surtido, de 20 centavos, a 
10 centavos. 
CALCETINES en todos tama-
ños, color entero, para niños, a 
5 centavos. 
M E D I A S PATENTE, negras, 
cordón g*rueso, en todos tama-
ños, a ,15 centavos.' 
M E D I A S patente, negras, en 
todos tamaños, cordón fino, a 
20 centavos. 
M E D I A S muselina, blancas y 
negras, para señoras, a 25 cts. 
CALCETINES crudos, 1470 
legítimo, para hombres, a $2-50 
docena. 
CAMISETAS crepé color, bue-
na calidad, ahora a 17 cts. 
CAMISETAS olán, color ente-
ro P. R., legítimas, en " L a Sire-
na," a peso. 
R O P A 
CALZONCILLOS irlanda co-
lor, buena clase, en todos tama-
ños, a 40 centavos. 
SABANAS felpa, blancas, gran-
des, para baño, a 75 centavos. 
T O A L L A S granito, t amaño 
grande, clase extra, a 10 cts. 
A L F O M B R A S para cama, bu«-
; na calidad, a 80 centavos. 
i N A N S U BLANCO, francés, 
i superior, metro de ancho, a 10 
i centavos. 
M U S E L I N A bordada, para 
i mosquiteros, vara y media de an-
i cho, a 7 centavos. 
i T E L A ANTISEPTICA, para 
\ pañales, piezas de 12 varas, a 
| 85 centavos. 
SABANAS buena calidad, he-
; chas, precio especial, 50 cts. 
S E R V I L L E T A S tablero, buen 
¡ tamaño, hechas, a 80 centavos 
i docena. 
BATISTAS estampadas, para 
camisas, surtido precioso, a 10 
centavos. 
CRETONA CREPE, para so-
brecamas, vara de ancho, a 10 
SOBRECAMAS oían, estam-
padas, con festones, ahora a 
peso, 
SOBRECAMAS piqué, estam-
padas, en todos colores, came-
ras, a $1-60. 
W A R A N D O L algodón, para 
sábanas, ocho cuartas ancho, a 
15 centavos. 
W A R A N D O L algodón doble, 
para sábanas, 9 cuartas, a 25 
centavos. 
W A R A N D O L 10 cuartas an-
cho, calidad superior, a 30 cts. 
W A R A N D O L hilo puro, para 
sábanas, dos varas ancho, a 40 
centavos. 
W A R A N D O L 10 cuartas an-
cho, hilo puro, a 50 cts. 
CREA especial, vara de an-
cho, buena calidad, a $2-40 pie-
za de 30 varas. 
CREA hilo puro, superior, es-
pecial de " L a Sirena," a $5 pie-' 
za de 30 varas. 
M A D A P O L A N francés, an-
cho, que vale 10 cts., a $2-25 
pieza de 30 varas. 
M A D A P O L A N superior, nú-
mero uno, vara de ancho, piezas 
de 30 varas, a 3 pesos. 
ALEMANISCO franja color, 
para mantel, 2 varas de ancho, 
a 25 centavos. 
ALEMANISCO blanco, 2 va-
ras ancho, para manteles, a 23 
centavos. 
PAÑOS V A J I L L A , con franja 
azul o punzó, a peso la docena. 
FRAZADAS suelo, hechas, 
muy dcbles, a 10 centavos. 
CORSES blancos, largos, en 
todos tamaños, a 80 cts. 
H I L O " C A D E N A , " blanco y 
negro, 50 yardas, a 00 centa-
vos docena. 
H I L O " C A D E N A , " en todos 
colores, 200 yardas, a 45 centa-
vos decena. 
H I L O " S O L , " blanco y né-
gro, 500 yardas, a 48 centavos 
docena. 
TORZAL en tubitos, para oja-
lar, en todos colores, a 30 centa-
vos docena. 
SEDA LISTER, la mejor que 
se conoce, con 100 yardas, a 8 
centavos carretel. 
H I L O " A N C L A , " para bor-
dar, todos colores, en " L a Sire* 
na," a 17 centavos docena. 
H I L O " C A D E N A " crochet, 
blanco y en colores, caja de 10 
bolas, a 70 centavos. 
H I L O SILCROCHET, merce-
rizado, blanco y de color, a 70 
centavos docena. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Tenemos el mejor surtido y y las vendemos al predio m á s ba 
Las cintas se imprimen en el acto. 
N A N S U BORDADO, vara de 
ancho, que vale 20 centavos, a 
10 centavos. 
N A N S U BORDADO, buena 
calidad, gTan colección, a 7 cts. 
ENCAJE Y ENTREDOS me-
cánico fino, piezas de 12 varas, 
ENCAJE Y ENTREDOS ale-
á 10 centavos. 
man, hilo puro, ancho y estre-
cho, a 2 centavos. 
. ENTREDOS fibra s«da, buen 
ancho, blanco y de color, a ü 
centavos. 
T I R A BORDADA superior, 
media vara de ancho, a 8 cts. 
T I R A BORDADA, nansú fino, 
media vara de ancho, a 7 cts. 
BRODERI F I N O blanco, cre-
ma, buena clase, a 10 ctá. 
GUARNICIONES orientales, 
muy bordadas, un gran surtido, 
desde 70 centavos. 
CARTERAS metal, superio-
res, que no se oxidan, a 12 y 25 
centavos. 
S E D E R I A 
CESTOS M I M f i i t E , alambra-
dos, para plaza, desdé un peso. 
CESTOS PARA PÁÍÍ , mimbre 
superior, a, 75 centavos. 
BASTIDORES para bordar, 
que valen 60 cts., a 40 cts. 
CEPILLOS para dientes, un 
gran surtido, a 5 centavos. 
CEPILLOS buena calidad, pa-
ra repa, a 20 centavos. 
S ILLAS PARA NIÑO, con su 
servicio, se realizan a $1-20» 
CINTA liberty, en todos colo-
res, buena calidad, 2 dedos an-
cho, a 3 centavos, 
CINTA liberty, buena clase, 
colores surtidos, 3 dedos ancho, 
a 4 centavos. 
CINTA liberty, calidad extra, 
surtido colores, 4 dedos ancho, 
a 5 centavos* 
C I N T A liberty, 5 dedos an-
cho, en todos colores, ahora, a 
i 8 centavos. 
CINTAS estampadas, 4 dedos 
ancho, buen surtido, a 4 cts. 
PARAGÜITAS, buena calidad, 
negros, para señoras, a 75 cts. 
CAJAS PAPEL moda, blan-
co, rosa y azul, a 10 cts. 
GUANTES seda, blancos, lar-
gos, en buen estado, a 40 cts. 
GUANTES hilo, blancos, ne-
gros y color entero, surtido, a 50 
centavos. 
ENTREDOS GUIPUR, blan-
co, meroerizado, muy fino, a 5 
centavos. 
ENTREDOS ORIENTAL, blan-
co, 6 dedos ancho, a 10 cts. vara. 
CINTURONES hule, en todos 
colores, para niños, a 5 cts. 
ABANICOS papel y tela, de 
novedad, un gran surtido, desde 
5 centavos. 
CREPE para peinado, negro, 
rubio y castaño, a 10 cts. vara. 
BOTONES nácar fino, gran-
des y chicos, surtido, a 4 centa-
vos docena. 
BOTONES inoxidables se fo-
r ran en el acto, muy baratos. 
L A CUSA D E LOS S E L L O S P A R A R E 
Hay objetos desde 25 sellos, que se pueden adquirir sin costarles nada. 
Basta solamente pedir los sellos especíales que por cada 
real de compra dan en 
D E P E R F U M E R I A 
No detallamos precios, pues todo ei mundo sabe que es LA SiRENA 
la casa que m á s barato vende perfumería en la Habana. 
H I L O S , A P R E C I O D E L D E P O S I T O 
L A S I R E N A 
T e l é f o n o A - 4 9 2 8 . 
ROPA Y SEDERIA 
- Reina y Ang< 
H a b a n a . 
n 
i 
i," 1412 *1L. 4-K 
C O N V E R S A C I O M E S M U S I C A L E S 
L A T E M P O R A D A D E Ó P E R A 
Xo pensaba habeV dicho nada de la 
igjzaada representación de Mamm Les-
parecíame suficiente lo manifcs-
tado* en crónica dedicada al debut, en 
cuya noche, como es sabido, se puso en 
escena, la misma obra. Pero, después 
de asistir a la matines de ayer domin-
¿0 he cambiado de pensamiento. ¿Por 
mié? Porque ha acontecido lo que no 
podía en modo alguno prever: que la 
segunda representación de la Manon 
dé' Puceini, ha sido un éxito artístico 
jiiucho más grande qué la primera. 
Parecía imposible que la Bori, cuyo 
trabajo lírico y dramático en la noche 
{\A viernes dio la sensación de lo per-
fecto, alcanzara después un nivel aún 
más alto. Sin embargo, así se ha rea-
lizado. ¡Poder del talento, magia del 
arte/que hace posible lo imposible, 
eme supera lo supremo, que mejora lo 
óptimo, que en todo y por todo hace 
contemplar lo inf ini to! 
Tan pequeño rae siento, después de 
Jiaber oido a la Bori, como el viajero 
después de contemplar las ingentes ma-
'sas de una gran cordillera, o el misero 
náufrago en medio de la inmensidad 
i de las olas. Busco palabras con que 
describir la excelsitud de la soberana 
[artista y mi pluma no las encuentra. 
Todos los adjetivos me parecen pobres, 
todas las comparaciones inadecuadas. 
: todas las metáforas anodinas. 
Vosotros, los que me dispensáis la, 
merced de leerme, sabéis que no ten-
go propensión alguna al ditirambo; 
(¡ue si de alguna fama gozo es la de 
ser un hombre descontentadizo a quien 
L a m a t i n é e d e a y e r 
¡ muy pocas cosas entusiasman. Pues 
bien, yo os juro en mi ánimo que el 
taleuto de Lucrecia Bor i no lia sido 
dignamente alabado con ninguno de los 
epítetos que en cumplimiento de mi mi-
sión périodístiea le he dedicado. Yo 
cohñéao que mi torpeza me ha hecho 
quedar siempre por debajo de la reali-
dad. 
A ú n repercute en mi.s oídos las es-
truendosa ovación dispensada a la in-
signe diosa. Los aplausos surgían no 
sólo de las galerías altas, sino ele las lu-
netas y de los palcos. A l finalizar la 
función el público no sabía cómo mar-
charse del teatro. Puestos eii pie los 
espectadores (incluyendo las señoras), 
aclamaban a la artista que düP&Hte 
las tres horas del espectáculo había 
hecho las delieia.s de todos los oídos 
y se había adueñado de todos los cora-
zones. La cortina del proscenio se le-
vantó tres veces, cuatro, cinco, seis... 
1 qué sé yoj 
A este triunfo brillantísimo de la 
Bori , han contribuido, justo es procla-
marlo, el tenor Battain. cine, más tran-
quilo que la nodie del debut, dió prue-
bas, de su espléndida voz en el registro 
agudo; Perelló de Seguróla que hizo 
un pcrfeetísiino Gerontc, sobrr lodo en 
el .segundo actoj Federic-ci que cada 
día gusta más. ¡Hasta los comprima-
rios, eu .medio de aqúé] ambiente de 
arte soberano, se mantenían en concor-
dancia con las primcra.M parles, y los 
coros y la orquesta se conduelan eomo 
pocas veces! 
[SiDD«0 COBZO. 
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UNA VíNGANZA POR LA POLlíltA 
a ü v a d e i n c e n d i o e n e l C a l v a r i o 
U n a m a n o c r i m i n a l t r a t a d e d a r f u e g o a l a c a s a 
d e l J u e z M u n i c i p a l . — L a p o l i c í a d e t i e n e a u n 
i n d i v i d u o p o r s o s p e c h a s . » £ 1 j u e z d e g u a r d i a 
l o r e m i t e a l V i v a c . 
La policía del destacamento del 
Calvario detuvo ayer .de madrugada 
a un individuo de la raza blanca 
nombrado Enrique Yieiana Mayor-
ga. acusado por el .Jaez Municipal dé 
dicho barrio de haber tratado de pe-
gar fuego a la casa de su domicilio. 
K l Juez Municipal, que se nombra 
osé Alealde Lima, vecino de la f in-
ca "Las Torres.' ' barrio de Manti-
lla, en el Calvario, denunció a la po-
licía, que próximamente a Ta una de 
la madrugada de ayer, encontrándo-
se acostado en su domicilio, notó 
que en la parte fuera del portal de 
su casa había luz, y se apercibió de 
un fuerte olor a trapo quemado, por 
lo que se levantó y saliendo al por-
tal encontró un saco encendido e im-
pregnado en alcohol y junto al mis-
mo una lata que al parecer contuvo 
diclio líquido* como asimismo una 
ihecha encendida, todo lo cual estaba 
junio al tabique de madera que se-
para el portal de la sala de la casa. 
Manifestó el seoñr Alealde, que a 
no ser por haber visto con oportuni-
dad la candela, la casa hubiera sido 
pasto de las llamas. 
Sospecha el señor Alcalde que el 
autor lo sea el detenido Veeiana Ma-
yorga, quien se encuentra disgusta-
do con el por haber tenido que ha-
cerle desocupar Ü casa en' que resi-
día, a v i r tud de-un juicio de des-
ahucio que le siguió un vecino de 
aquel barrio, y que desde esa fecha 
no hace más une estar hablando mal 
de él. 
Eh detenido dice que la acusación 
que le hace'el señor Alcalde sólo 
obedece a una venganza política.. 
É l señor Juez de guardia, después 
de instruir de cargos al detenido En-
rique Veeiana Mayorga, lo remitió al 
vivac por el tiempo que dispone la 
ley. 
Premiada cen niedalia de bronce en ta última Exposición de Par:*. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
1093 2G-1 Ab. 
E l c u e n t o d e l l u n e s 
D R A M A 
Traspatio do m a extm de Bepado, 
donde la afición del dueñi hit jurdadQ 
un •palomar, nn galUmro y m a conú* 
j ira. Hay un gallo, fíidtán, do podo 
heroico, d-e pluma rcsplandodsnte, a 
quien la adoración do las gallinas dnó 
un poco de vanidad;'¡Kvy diea palomas 
(¿m se vuelven locas in flándosó y arru-
llándose, y hay iras conejos—la fami-
lia X , como los llama l<i gallina parda 
que los encuentra muy cursi, 
Esta familia X Heno historia; él 
padre os un animal, cuyos anteceden-
fes sospechosos no so deben sqcar a 
colación; presume de su majeza, de 
su. Nancura y de sus ojos vivos, de un 
hermoso color de rosalina; cuando no 
está comiendo, está durmiendo, y os 
tan poltrón y goloso y se abroquela 
lanlu en su egoísmo, que las galUms 
mwrias le aborrecen y en cuanto que 
U pillan por delante, se engrifan como 
demonios y U entran a picotazos. E n 
cambio mamá Coneja es una criatura 
angelical, cxtraordinariamvhtt:- bonda-
dosa y el mozo Conojín, el primogí.m-
io, el único qm quedó de una camoda 
de tres, es un diantre de conojo vivara-
cho y atrevido, de gen-lo fuerte y ma-
las intenciones—y le da a su mamá 
muchos disgustos. 
Son las cinco de la tarde; el palo-
mar rehinchese de arrullos de los palo-
1 nutS ti novios, y mientras las gallim-s 
so amilanan y empiezan a recogerse, 
el gallo templa su voz, que es sosteni-
da y profunda. Papá Conejo reposa; 
guarda las cuafro patas bajo el cuer-
po, y midió GXWfa los ojos en refocila-
ntic^to beatifico. E l mozo Concjin 
echci i i ni illas: 
Coitijín.—] Y lui^go dicen 1. , . ¡Y 
luego dicen que si tal y cua l ! . . . ¡A 
ver dónde halla usted mayor cinismo 
que el de estos palominos indecentes, 
que están así todo el día, paloma que 
te paloma!. . . 
Mamá Coneja.—; A y , hijo, quó len-
guaje! ¡Qué modo de estropear el 
castellano! Querrás decir arrulla que 
te a r r u l l a . . . 
Conejin.—¡Xo importa nada! É l 
lenguaje es lo de menos para nosotros, 
los j ó v e n e s . . . Lo que importa es que 
ahora mismo voy a proporcionarme 
una mampara! ¡Vaya con la desver-
güenza ! . , . 
Mamá Coneja.—Xo, no te disgus-
tes. . . Es porque las pobrecillas no 
están tan educadas como t ú . . . Viven 
en otro ambiente, hijo del a lma. . . Tú 
te has criado siempre entre conejos y 
ellas se crían entre hombrea. Y tú 
comprenderás que si los hombres fue-
ran como los conejos, no los hubiera 
hecho Dios para que nos ganasen la 
comida. . . 
Conojín.—(que tiene en mucho la 
ftensakz de su madre y que se deseno-
ja prontamente). Es que a veces... 
la verdad. . . a veces le da a uno mu-
cha rabia. Yo no sé si fué Aristóte-
les . . . ¿ tú sabes quién fué Aristóte-
les?. . . 
Mamá Coneja.—Un conejo ilustre. 
Concjin.—Pues Ar i s tó te l e s . . .—yo 
creo que fué Aris tó te les . . .—dijo que 
la estupidez no se perdona más que en 
las mujeres. ¡Claro! En las criatu-
ras inferiores, lo último de la escala. 
Pero nosotros, los conejos dignos, y 
éááeij las palomas dignas, y esas, las 
gallinas dignas, no tenemos derecho a 
ser e s túp idos . . . Y sin embargo, ma-
má, tú no me negarás que las palo-
mas. . . Y esos quiquirieazos de ese 
gallo ¿qué le parecen a t í ? . . . 
Mamá Coneja.—¡Oh, Dios mío!.¡Xo 
vuelvas a decir quiquirieazos !. . . 
j Con-f/ín.—Es que nosotros... Nos-
| otros, la j uven tud . . . Tú, mamá, to-
| davía eres r e t r ó g r a d a . . . 
Pa$á C o m l ú ^ ( Á h r o U$ ojuoUsf 
saca 1m paia.sf Uniese el íiocko), Y en 
esta casa ¿no se come hoy t i . • 
Mamé Clonoja,^(d Id gdlUnct par* 
da). Y oü esta casa ¿no se come hoyín, 
L a gdUna.-^HU Péñora | pero es que 
bay üna visita. Ha venido Uü matri-
monio, íntimo de don Josíé . . . 
Conojín.—(hacimdo h i ñ a ) . ¡Ay, 
don Josét^ ¡Qué fineta!.. . 
L a gallina.—¡ Don J o s é . . . ¿Y cómo 
quería usted que lo l l amara í 
Conejin.—iH&ho usted quién ftté 
Aristóteles ? 
L a gallina.—Xo, s e ñ o r . . . 
Conojín.—i^n natural! ¡La raza de 
las gallinas todavía no tuvo un Aris-
tótcles! Pues ha da saber usted que 
en opinión de Arktóteles, ese a quien 
usted llama don José no es más que 
un esclavo nuestro, un v i l esclavo, ^or 
naturaleza... 
Mamá Coneja:—¡Lo que sabe el ni-
ño ! 
Papá Conejo,—Bien, pero ¿se co-
me? ¡Porque ya me he causado de 
dormir! 
L a gallina,—Xo se apure. . . ¡ustecl 
no piensa más que eu esas cosas 1 . . . 
Pero calma, tenga calma, porque tam-
bién la tiene la v i s i t a . . . ¡Como que 
cena a q ü í . . . con los esclavos!... 
Conejín.~¡ Ah, conque cena!.., ¡ Y 
esos hombres no reparan en que nos-
otros. . . nosotros... 
Mamá Coneja.—¡Fov Dios! ¡Xo va-
yas a buscarte un compromiso!... 
Conejin,—¡Si esto es salvaje! Xada, 
que yo les pido explicaciones!... 
(Papá Conejo agarra a Concjin pa-
ra que no se salga del traspaliq; Ma-
má Coneja le predica humilde y a ca-
da cuatro palabras .mella una exclama-
cióib conmovidora.—\ Ay, hijo mío, 
qué g e n i o ! . . . — y cuando Conejin 
tiene un arranque que le hace palpi-
tar de indignación, entra una moza, le 
coge, y le tfeva a la cocina. 
E l palomar fnmudece: las gallinas 
so acurrucan; los padres X eaperan; 
Papá Conejo rumia su deshonra, por-
que ha caído en la cuenta do que las 
explicaciones que fué a pedir Cone-
jin, debió ir él a pedirlas. 
Y pasan unos minutos, y vuelve a 
salir la moza; sale con un mandil lle-
no de sangre y lo tiende en una cuer-
da). 
Mamá Coneja.—(en un grito) ¡Ah, 
Dios mío, qué desgracia!... 
Papá Conejo.—(medio atragan la-
do). ¡ C l a r o l . . . Con ese genio tan 
violento 1*... 
L a gallina parda.—(triste). ¡Ah, 
Señor, ¿qué pasar ía? 
Mamá Coneja.—¡Ayl ¡Una desgra-
cia ! . . . ¡Conejin ha matado a don Jo-
p é ! . . . 
Wt gallo (úUmidcanienle)t^\Cltt& |á« 
iuidael la de estos iüMiééfiíl \\i&\ihn lo 
mismo que feí fiumut gallos! . . . 
iliS'HAg, 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Beaeüando la brillante volada cele» 
brada en honor 4e los Padres do nues-
tro Centro Asturiano, pr©gonamo« con 
orgullo a los cuatro vientos, que lo'J 
fundadores, eran nuestros abudoa 
honorables auto Iob cualea debemos 
descubrirnos todos los socios de la 
f alan jo juvenil . ¿Por qué'? Muy •éü-
cíílo. Sin los fundadores no hubiera 
habido nada; ellos fueron los que con-
cibieron la idea divina; ellos los que 
la llevaron a la prác t ica ; ellos los 
que con su férrea voluntad levanta-
ron el Centro que hablará a las gene-
raciones venideras de nuestro pode-
río ; ellos los que crearon la "Cova-
donga," el templo del dolor, aquel do-
lor que vive a la sombra de los árbo-
les centenarios, que discurre por sus 
avenidas primorosas, que toma asien-
to en los verdes bancos y en la sole-
dad y en el silencio piensa en la tie-
rra madre; aquel dolor que sonríe al 
piar de los pájaros con el amanecer y 
que torna al pábellón con la última 
llamarada del padre s o l . . . 
En el centro se batalla, se discute, 
se baila, se canta, se cultura el espí-
r i t u in fan t i l ; en la "Covadonga,"'' 
templo de dolor, l loran sus ponas hon-
das los enfermos de nostalgia, se le-
vantan o caen para siempre los que 
sufren lacerias, enfermedad, tristeza 
de la vida. Por el Centro veréis a 
estos fundadores pasear solos sin me-
terse en nada, sin discutir nada, mi-
rando, sonriendo su orgullo; en la 
Quinta los veréis los domingos pa-
seando, aspirando el perfume de las 
flores, oyendo el saludo que los pá-
jaros entonan a la vida, preguntando 
al que llora, al que suspira, al que pa-
dece: ¿qué tienes rapaz? Y sin dis-
cutir nada, sin entrometerse en nada 
nuestros abuelos se van del Centro y 
de la "Covadonga;"' se van para vol-
ver al día siguiente a pasear en el 
silencio el orgullo de haber sido los 
hombres de la idea; los que levanta-
ron la Panera egregia, los qne man-
tienen allá oculta en la fronda verde 
la casa-quinta, nuestro templo del do-
lor. 
La falanje juveni l , honrándose y 
honrando a los abuelos honorables. 
Úü dedícil uml Velada el pa tA t i cd , 
¿ ¡ i i t i k m * dos áé Mayo en el Gen. 
tro. A laled señores m é ú honores 
P m \ l k de U velada \QÉ flWploS sd 
tfoimn y tomm&*«A V i'eeiterdail sit 
riedA yantando de tul gráü MnqtUi» 
te. $8te banqtiáty eelcbrósy ayei' eü 
Á elegante y suntuoso calé y m i W \ 
rant " E l Casino'' dd Monsdmtte y 
Obispo ilondo VÜi , «i gallego evolu»! 
clonísta, y Arguelles m i k u o m&*\ 
billdad. A tma mesa blanca y f lon- l 
da tomaron asiento los abuelos hono. 
rabies. , . . , j 
¿'residía una cabecera el m i j a o t t » 
té de l íonor del Centro, «eñor García i 
Mftrq.ié'M « su derecha el -dcMítÓ* Ban« : 
go; a s ; í z i i t ú r d a el cioelur Varona, j 
Otra cabeza la presidía el señor Fcr- | 
juimloz Llano; a su izquierda el Vi») 
eepresidento Facundo Gfarcía; a la h'\ 
quíerda el querido doctor Prcsno. Y j 
adelante. Be sirvió con delicadeza y i 
abundancia el siguiente m e n ú ; j 
J a m ó n gallego, salchichón de lióu,; 
queso puerco, pescado al horno, po-l 
lio sauté. 
Postres: manzánas y quesos varios. 
Vinos: Rioja y Champan Conomiú, 
café, tabacos y licores y las aguas mí* 
nerales de San Miguel de los Baños 
admirables. Con abrazos fuertes, sin-^ 
ceros, noblemente asturiano-;, comen-j 
zó el banquete,, discurrió en medio de! 
una alegría f ra terna l í s ima: terminó 1 
con sorbos de c h a m p á n . . . 
Y el champán inundó de ternuraI 
I ios corazones y los corazones entona-; 
ron muy bellos discursos. Klevaron 
I sus copas a lo alto y brindaron conl 
'elocuencia, con cariño, los señores! 
García Marqués, el doctor Bango, el! 
i tSecretario del centro Amaiio Machín,; 
Fresno y Fernández Llano. Los elo-i 
gios que fueron mutuos todos los; 
declinaron. Todo lo que allí se dijo, j 
y se dijo bien, se dijo en honor de l | 
Centro Asturidno, de su grandeza y 
de su marcha t r iunfa l por el camino 
4él progreso; progreso, grandeza y i 
t r iunfo que se debe a los abuelos de' 
hoy, a los que ayer concibieron la i 
idea divina; a los que la llevaron a la i 
práct ica , a los que levantaron el Cen-
tro y la "Covadonga," lo que habla-; 
r á de nuestro poderío a las genera-
ciones venideras. 
E l cronista no fué invitado a este! 
gran acto de la fraternidad anciana 
de los abuelos del Centro Asturiano; 
pero al cronista no le faltó un tabaco 
con que le obsequió Fernández Eiaño, 
una copa de champán de Fernández 
Llano y un abrazo de "Xtiañóllr*' 
i Muchas gracias ! 
PERJvAXDO R1VERO. 
T B J I D O ^ Y S E D E R Í A 
R M I N Ó S U B A L A N 
C O M I E N Z A n u e v o p e r i o d o p o n i e n d o a l a v e n t a e n o r m e s 
c a n t i d a d e s d é a r t í c u l o s r e b a j a d o s a u n l í m i t e a s o m b r o s o e n 
s u s p r e c i o s y o t r o s q u e , a c a b a d o s d e r e c i b i r p a r a l a e s t a c i ó n , 
p e r m a n e c í a n e n s u s c a j a s h a s t a a h o r a q u e :: :: :: :: 
a b r i ó s u s p u e r t a s 
c o n n u e v o s i s t e m a d e v e n t a s , n u e v o s p r e c i o s y u n s i n n ú m e -
r o d e n o v e d a d e s q u e e l p ú b l i c o d e b e a p r e c i a r . :: :: :: 
APROVECHESE ESTA OPORTUNIDAD 
C A S A G R A N D E " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L Te lé fono A-5005. H A B A N A . 
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m s m Médico Cirujano. 
CERTIFÍCO: que frecuen* 
temente he ordenado e l 
Licor de DORADHíñ. por 
esí imarlo un f ó n k o a d i 
vo y en stí consectienda 
una p r e p a r a c i ó n exce/en 
fe para h s estados d é 
b i k s . 
Y a pet ic ión de h $ 
señores Domenech y A r . 
faw, expido e l p m é t t k 
para eottsfmncfaenhHsi 
baña a veintkwtto de 
Marzo de mil n o ^ d e r r . 
fos frece, 
E n r í q m F o H ú n , 
DE VENTA EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTO 
M í . 
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L O S C A S T E L L A N O S 
Jira del "Centro Castellano" en "La Tropical" 
1 Del magnífico Hotel de Inglaterra 
part ió rugiendo el anto; van en él el 
noble Marqués de Esteban, Presiden 
te querido y popular de los castellanos 
del Centro, y el no menos querido y 
popular Presidente de la generosa Be-
neficencia Castellana, señor don José 
del Barrio. Con ellos va el Irumilde 
sustituto del humilde cronista, el del 
bello calvario dominical de las fiestas. 
Es un joven donairoso que se afeita 
toda la cara todos los días, que viste 
traje de d r i l los días laborables, traje 
blanco, pulcro, abrillantado por el uso 
y el abuso del chino, los días del des-
canso dominical. Don Felipe Gonzá-
lez, dueño del magnífico hotel, queda 
a sus puertas llorando; él, que ama 
con delirio a la llanada gris donde na-
ció llora porque no puede fraternizar 
con los castellanos en la fiesta que ten-
drá lugar en el salón indio en cuyas 
torres flameará a la brisa el morado 
pendón. Qué le vamos a hacer! E l au-
to, rugiendo, había traspuesto el Ce-
rro, so había remontado a Puentes 
Grandes, y deslizándose pendienta 
abajo hacía alto ante el serio y sobrio 
y severo gua rd i án ; el guardián no to-
ca iioy su cabeza con el famoso bom-
bín. Barrete snpo de taL prenda y se 
la llevó 
A l llegar al anciano mamonoillo do-
blamos a la derecha. 
A las puertas del salón indio nos 
salió al paso la eterna sonrisa del son-
riente doctor Trémois. Llegamos en 
los momentos solemnes en qjtte iba a 
ser elegida la Reina de la fiesta; nos 
descubrimos. A los Presidentes se íes 
ovaciona con cariño y entusiasmo. Los 
Presidentes se descubren. Y la vota-
ción comenzó; sólo las damas y las da-
mitas votaban. Muy bien. Y las vo-
tantes demostraron qne se encuentran 
divinamente preparadas para ejercer 
el bello imperio del sufragismo. E l 
cronista se ve muy pronto sentado en 
la . mecedora, balanceándose, anotando 
la ropa sucia, recibiendo los manda-
dos y el vuelto que le trae el gallegui-
to de la bodega de la esquina. . 
L votación resulta entusiasta; ño 
hubo ni-forros n i protestas: el sufra-
gio feminista es una verdad; el escru-
tinio se hace escrupulosamente. 
Reina : señorita Teresa Guerra; 
una reina linda, gentil, sonriente, ca-
pullo de un primoroso y romántico 
jardín . 
Salve Reina! 
Los sombreros se elevaron a lo alto. 
La música entonó la Marcha Real. 
Y viva la Reina! 
Las (Ovaciones a S. M . que fueron 
estruendosas, cesaron para comenzar 
el banquete; los castellanos, la prensa 
y los amigos de los castellanos, suma-
ban cuatrocientos y el pico del ala. E l 
banquete terminó con un verdadero 
derroche de champán y a pesar dél 
champán no hubo brindis. Bravo, cas-
tellanos ! 
Del banquete pasamos al concurso 
del danzón, alma de Cuba la Bella, y 
a la jota, alma vibrante de la Madre 
España. Y triunfaron bailando de 
manera donosa el blando y enardece-
dor danzón la linda señorita Carmen 
Losada e Isidro Mar t ín ; en la jota 
triunfaron bailando con gentileza que 
fué encanto y lágrimas la linda, seño-
ri ta Eva Martínez y el joven Gregorio 
Sanz. Vaya un Adán bailando. Ova-
ción ruidosísima a las parejas t r iun-
fadoras; el entusiasmo fue por enton-
ces indescriptible. Jota, alma de mi 
tierra. Dios te bendiga. Oyéndote se 
muere sonriendo al s o l . . . . . 
E l noble Marqués de Esteban entre-
gó a los triunfadores los. premios. 
En lo alto se vio una mano; en la 
mano una batuta maestra: éra la del 
director de la orquesta señor Peña, 
que se disponía a tocar para el baile. 
Y c! baile comenzó animadísimo, bri-
llante. A l pasar ondulando, domina-
das por el danzón, anotamos los nom-
bres de las clamas y las señoritas que 
fueron la admiración, el encanto y la 
alegría de este hermoso 4 de Mayo ce 
lebrado por. los castellanos: 
Señorai Francisca Alonso de Alon-
so,'Elisa Mai i in . liosa Más de Meri-
no, Caridad Torres de Gallo, Bernar 
dina Carretero, señora de Sáenz, 
América de Rey y otras. 
Señori tas: Leonor Fisto, Pilar Tra 
vaillot, Eva, Nicolasa y Jacoba Martí-
nez, Josefa, Elvira y Mercedes Mén 
dez; Clotilde Donat, Asunción García, 
Flora Mata, Josefa de la Fuente, M i -
aela y Teófila Gallo, Amparo Fierro, 
Agustina Rebollo, Elvira y Aurora 
Bouza, y María Teresa Díaz. 
Entre danzón , y danzón huimos. An-
tes de abandonar el salón indio felici-
tamos muy vivamente a la Comisión 
organizadora de la fiesta, que resultó 
culta, amena, delicada, digna de los 
Wjos de la llanada primorosa cuyos 





—¿Cómo tan fácilmente puedes doblar-
te para coger tu cartera? 
—¿Te extraña? Pues... mira.. , Bl.uwa. 
xas «1 corsé de la marca que yo, no te lla^ 
maría la atención.. 
—¿Y cuál es? ¿Ehi? 
—Bón Ton. Después de usar todas las 
marcas, ya cansada de buscar Inútílmem. 
te un corsé cómodo, hablando con una 
amigo, mo recomendó el Departamento de 
Corsés de "El Encanto" y allí me vendle. 
ron éste. Desde entonces no uso .otro,,, 
Y no sabes lo mejor, i , que estoy agrade^ 
cidísiima de la amiga que me lo recomen^ 
dó. i 
'—Pues chica, siguiendo tu.consejo, dea-r 
de hoy el corsé Ecn Ton.será mi predilecr 
to, porqne,,, ¡mira que es pesado andar 
metida una en esos estuches que nos prt 
van de todo moviimento...! 
Carretera abajo viene un auto ru-
giendo; a su bordo llegan el noble 
Marqués do Esteban y don José Ba-
rr io y el sustituto humilde del humil-
de cronista, el del traje de d r i l , el del 
taraje blanco de los domingos que so 
afeita toda la cara todos los días : un 
joven que le dicen Rafael Suárez So-
lís ; un sustituto que fué a la fiesta a 
por los datos y viene sin ellos. Y viva 
Castilla! 
R. 
Sociedades Españo la s 
CENTRO MONTAÑES 
E l domingo 4, celebró sesión la Di -
rectiva de esta sociedad, tomándose 
varios acuerdos, entre ellos la forma-
ción de las Secciones, Propaganda, Fo-
mento y Protección y Sport. 
E l entusiasmo cundió desde los p r i -
meros momentos entro los directivos, 
ofreciéndose para ocupar los distintos 
cargos. A l mismo tiempo so hace sa-
ber a los montañeses, que en la Biblio-
teca del Centro se encuentran los si-
guientes Diarios y Revistas: 
E l Cantábrico, Diario Montañés, y 
Atalava de Santander; E l Progreso do 
Cabezón de la Sal; E l Heraldo de Cam-
pó de Reinosa; E l Liberal Montañés do 
Torrelavega; E l Impulsor, de la misrml 
V i l l a ; La Voz de Liébana de Potes; 
Nuevo Mundo y Blanco y Negro de 
Madr id ; y de la ciudad; Eco Monta-
ñés, Voz Montañesa; Diario de la Ma-
rina, Comercio y Diario Español. 
D E L ^ P U E R T O 
E L "ALFONSO X I I " 
En la tarde de ayer según había 
anunciado se hizo a la mar con des-
tino a Veracruz, llevando carga y 25 
pasajeros, el vapor español "Alfonso 
X I L " 
Entre el pasaje que conduce este 
vapor, figuran los siguientes seño-
res: 
Andrés Linares, artista español, 
acompañado de su esposa.e h i jo ; Pa-
blo Nosthey; Josefina Llorens; Hig i -
nio Rubio y señora : Elena J. de Pes-
quera; Luciano Fourniel; Beatr^* 
mos y 2 hijos y otros. '1<; 
VAPOR I T A L I A N O 
Ayer llegó a este puerto el Va 
italiano "Dora Baltea, de 4,079 
neladas, tripulado por 29 indivisa 
y al mando del capitán, Hur^ 
Mortola. 
Procede este Inuino de. 
Sparzia, Liborno, Palcnno, Sieil^ ? 
peri Argelia y New York. 
Ilíi invertido óf) días desde la s,al. 
da del primer puerto y S de la 
escala. 
Trae carga general. 
E L " J U L I A N ALONSO" 
Procedente de Key West entró 1 
puerto ayer el vapor cubano " J ^ í 
Alonso." 
LA "FLOKKXCK 110WARD" 
La goleta americana de este ^ J 
bre fondeó en bahía ayer procedej 
de Javanah, trayendo cargamento Jj 
abono. 
E L YACHT " V E R G E M E R E ' » ! 
En la mañana de ayer se hizo ali 
mar con destino a la Florida, el y j j 
de bandera inglesa "Vergemerl 
que se encontraba. fondeado en es't, 
puerto. 
E l "Vergemere" abandonó ^ 
puerto a las nueve de la mañana 
como a las tres horas regresó al ^% 
mo, debido al fuerte viento que r¿ 
naba. 
L a A l i a n z a d e V i l l a m a r i n 
e n l a B I E N A P A R E C I D A 
Ít-6 ld-5 
Grapo de concurrentes a la jira celebrada por la "Alianza de Villamarin" en la quinta "La Bien Aparecida" 
Los gallegos de Vil lamarin son ga-
llegos muy amantes de la tierra natal. 
La veneran y la honran en Cuba la-
borando ; de cuando en vez se reúnen 
para dedicarle un recuerdo cariñoso 
celebrando una brillante fiesta. Ayer 
tuvieron su gran día los de Villamarin. 
Se declararon gallegos montañeses. 
Y en los trenes, que llenos fueron sa-
liendo de la estación Terminal, fueron 
llegando a la "B ien Aparecida," pa-
trona de los montañeses, inundando 
sus campos camperos, primorosos de 
alegría, de risas, de música, de vida. 
Damas muy elegantes y damitas muy 
lindas llegaron á la fiesta de bracero de 
los entusiastas gallegos de Villamarin. 
Y mientras la juventud y los viejos 
tomaban los sorbitos del aperitivo los 
organillos reían toda su alma espa-
ñola y callejera ; ta gaita lloraba en el 
bosque su saudade; la orquesta can-
taba el danzón blando y amoroso. Y 
al amoroso y blando cantar ya baila-
ban las parejas. Esto sucedía antes 
del gran banquete. 
E l banquete comienza a las doce; 
cabe la gentil glorieta que se levanta 
en aquel ñorido campo las mesas; 
ya sentados a . las mesas cubanos 
y españoles en número que segura-
mente no bajaba de cuatrocientos. Las 
damas y las damitas eran lindas como 
hay Dios. 
Antes de comenzar el banquete el 
Presidente de la entusiasta Alianza 
de Villamarin nos dió un abrazo cari-
ñoso, nos saludaron los de Villamarin 
que componían la comisión ele fiestas, 
señares todos fineza y todos cortesa-
nía y el eamarero nos dedicó un plato 
de.arroz con pollo admirable en can-
tidad y calidad. Agradecemos el abra-
zo y el arroz y tras del arroz todo lo 
que trajeron, que fué bueno, bien con-
dimentado y muy bien servido. Aplau-
sos para los señores de la cocina. Lue-
go la mar de sidra, los siete ríos de 
champán, un chupito de café, a fumar 
un gran tabaco y a soñar mientras se 
esfumaban sus ondas anilinas. E l ban-
quete todo fué alegría y amor; amor 
porque allí la juventud flirteaba pr* 
parándose para el baile. 
Soñábamos, Y de nuestro Bueñ̂  
que era sueño feliz, vino a sacárnosla 
música con ios gritos del cornetín, i 
la llamada de la música acudió toda la 
juventud. Y ellos bailaron coa a 
con arreglo a este programa: 
Primera parte.—.1 Vals " E l Conde 
de Luxemburgo": 2 Danzón "LaCa 
sita Cr io l la" ; ;{ Habanera "Perju-
r a " ; 4 Danzón " M a t u s a l ó n " ; 5 Paso 
doble "Machaquito"; 6 D a n z ó n j H 
Barbero de Sevilla". 
Segunda parte—7 lía bañera "Per-
las"; 8 Vals: !) " i .a. viuda alegre"; 
(vals); 10 Pasodoblo ••Alma Andalu-
za"; 11 " E l diablo me lleve, manía j 
12 Jota aragonesa. 
E l baile duró todo lo que duró la 
tarde, A l anochecer regresamos; ellas 
venían del bracero de ellos; ellos t 
ellas regresaron cantando, cantanuf 
la esperanza de sus amores, 
F. B. 
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U Nota del Día 
Los antiguos zapateros 
:no trabajaban los lun«a, 
p.M-riu» Baco los llamaba 
nmmsainen'te bacía la flaumbrie 
do vino, que loe ponta 
a obscuras y «aitro dios luoes, 
Los aaitjiguos zapateros 
eran unos sabios. Pude 
conocer a algunos die ellos 
y alabürjes cuando supie 
«1 origen, ya lejano, 
ríe van alegre costumbíre. 
Bueno, pues, yo algunas veces, 
también bolgaba los lunes 
rebordando a los maestros 
(i:; obra prima, y rae compuse 
para no componer versos 
esos días. ¡Dios rae ayude! 
Abona, por recompensa, 
ni el domingo no me aburre, 
he de escribir a otro día 
dos notas, verdes, azules 
o coloradas; dos notas; 
mañana y tarde, pues cunée 
la aficiOn a dar noticias 
sin retraso que deslucen 
su importanci'a. 
Bueno, bueno, 
.quien manda, manda, y no juzguen 
mal de ripios, ligereza 
y otros... lugares comunes. 
Los antiguos zapateros 
no trabajaban los lunes, 
porque Baco los llamaba 
maniaamente hacia la aisumbre 
dte vino, que los ponía 
a obscuras y entro dos luces. 
C. 
cicusTA m m m m un «iio 
Acoche subía por la calzada de Je* 
ems del Monte, <?on dirección a la Ví-
montado en una bicicleta, el 
blanco Carlos Claramonte Manzanés, 
de 17 años vecino de Manuel Prima y 
Enna, en Luyanó, cuando llegar a 
la esquina de Toyo, vio que desembo-
eaba el automóvil 359 de la propiedad 
del señor Manuel Va¿ Amado, vecino 
de San Ramón 28, en et Cerro, que 
era guiado por el chauffer Antonio 
Kuiz Jústiz, vecino de Roniüy 14, y 
al tratar de desviarse, fué alcanzado 
por la máquina que lo echó contra un 
poste del alumbrado, causándole una 
herida contusa en la región frontal, 
otra en el dedo índice de la mano 
izquierda, y fenómenos de commo-
ción cerebral de pronóstico grave. 
Conducido el lesionado al centro de 
socorros de Jesús del Monte, fué asis-
tido por el doctor Sardinas. 
El chauffer, presentado ante el 
Juez de Guardia,, fué puesto en l i -
bertad por aparecer el hecho pura-
mente casual. 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
AHOGADO EN B A H I A 
Bh las primeras horas de la ma-' 
ñaña de ayer apareció flotando ea 
aguas de la bahía, frente a los mue-
lles de "Har r i s Bros"1, ensenada de 
Atares, el cadáver de • un individuo 
de la raza blanca, el cual, fué extraí-
do por el vigilante 404. de lá policía 
del Fuerte. Eduarao í lner tas , y con-
ducido a la explanada del muelle de 
Caballería. 
Una vez en dieho. lugar fué recoua-
oido por el doctor Kscandell, quien 
certificó que presentaba en su hábito 
externo desgarraduras en la piel, en 
las regiones nasal y cceípito frontal, 
sin poder precisar la causa de su 
niuerte. . i 
Registradas las ropas que vestía el 
cadáver, que no pudo ser identifica-
do, se le ocuparon dos pesos noventa 
centavos plata española, un llavero 
con dos llaves y un gemelo al parecer 
de oro.' 
La policía del Puerto, cumpliendu 
órdenes del Juez de guardia, remitió 
el cadáver al Xeerocomio. 
PIROPOS OFENSIVOS 
Dos .sujetos de la Sección de Exper-
tos, cumpliendo insl i-urcioyes del ge-
neral Riva. detuvieron en la noche del 
s.íbado, en la calje de San Rafael en-
tre las de Aguila y Oaliano. a los jó-
venes de la raza blanca Julio Feliú 
Bceiana. vecino de Soledad 11, Carlos 
Sánchez Zorrilla, de San Lázaro 120, 
domicilio en esta ciudad, conducién-
dolos a la tercera estación de policía, 
donde los acusaron de haberlos sor-
prendido dirigiendo piropos ofensivos 
a una señorita que transitaba por la 
primera de dichas calles, al extremo j frente del expresado depósito, no le 
qut. tuyo que cambiar de acera por las j entregaron el mueble en cuestión, por-
impertineucias de los acusados. i que la postal número 41 de la colec-
Feliú y Sánchez quedaron citados j eión era falsificada.. 
gún establecimiento de los ali\;iedo-
res del Parque. 
La «policía iceogió dos fajas que 
abaudonaroa en la huida los menores, 
y cuyas fa ja i fueivn re -onoci ias por 
el blanco Manuel Domíngue/ R o i r i -
j-uez. dependiente del "Bazar P a r í s ' ' , 
en la Manzana Comercial de Gómez, 
como pertenecientes a dicho estableci-
miento, de donde fueron hurt-idas se-
guramente por el menor detenid'». 
pues éste, no hacía más que andar me-
rodrando por frente al mismo. 
Dicho menor fué entregado a sus 
familiares con la obligación de pre-
sentarlo hoy ante el Juez Correccional 
competente. 
DETEN i DC POli H CRTO 
En la calle de San Rafael fué de-
tenido un individuo de la raza blanca 
qu$ se negó a dar sus generales, por 
i r proponiendo en venta un par de za-
patos de lona, cuya proeeleneia no 
pudo justificar. 
Diehos zapatos, segúu las investiga-
ciones de la policía, fueron hurtados 
de un muestrario que existe a la puer-
ta de la peletería ' ' L a Libertad", en 
la Manzana de Gómez. 
El detenido ingresó en el Vivac, 
SK Q r F D O SIN E b L A V A B O 
El blanco Alfredo Gómez, ve.-ino de 
la calzada del Cerro 624, se presentó 
ayer tarde en la oncena Potación ¿M 
Policía, manifestando que habiendo 
vendido al depósito de la fábrica 
•de cigarros "Calixto López", estable-
cida en Falgueras número 12. para 
'•anjear una colección de noventa pos-
tales por un lavabo grande, según se 
expresa al dorso de las postales, loá 
vseñdres Núñez y Vives, que están al 
BO de Sarabia número I , que según 
manifestaciones de su hermano Eulo-
gio García Herrera, se 'ha ausentado 
de su domicilio desde las tres p. m. del 
día lo. del actual. 
E l señor García ignora si a su her-
mano Andr í s le habrá ocurrido algu-
na desgracia. 
EXPLOSION DE CARBURO 
•En la casa de salud " L a Benéfica" 
ingresó ayer el blanco Ramón Pérez 
Martínez, del comercio, vecino de Pa-
seo y 29, en el Vedado, para ser asis-
tido de quemaduras de segundo grado 
en la cara y brazo derecho, de pronós-
tico menos graves. 
Dichas quemaduras las sufrió ca-
sualmente al andar con un aparato de 
carburo que tenía en el ja rd ín de su 
casa, y el cual hizo explosión. 
E l hecho fué casual. 
A C C I D L X T K CASUAL 
En la noche del sábado, estando tra-
bajando en la fábrica de jugo de pirm. 
calzada del Cerro 554, el blanco Anto-
aio Luis Alfonso, se oayó dentro de 
una paila de agua caliente, sufriendo 
por este hecho quemaduras cíe pronós-
tico menos grave. 
Alfonso, según eertifieadó del doe-
tor Muñiz, que. D prestó los primeros 
auxilios de la ciencia mélica, presen-
taba quemaduras de segundo grado en 
ambas regiones glúteas, en el antebra-
zo derecho y otras partes más de su 
cuerpo. ^ , , í ! ^ l ^ | § | 
E l médico municipal doololí Gutié-
rrez se hizo cargo de la asistencia del 
paciente. 
JCGANDO A L ;" SI LO " 
E l teniente de la Policía Nacional, 
Ldo. Sr. Incháustegui, cumpliendo 
instrucciones de su jefe el general Ar-
mando de la J . Riva, auxiliado de dos 
yigiíantes, sorprendió una i-nmión de 
individuos de diferentes razas en la 
babitaeión número 22 de la casa e;dlc 
socorros, de extensas quemaduras en 
la cara, cuello, hombros, brazos, ma-
nos y parte anterior y posterior del 
tórax, de pronóstico grave. 
Según la paciente, el daño que su-, 
fre lo recibió casualmente al infla-
marse el aJcohol de un reverbero, y 
prendérsele fuego a las ropas que ves-
tía. . 
L a policía levantó acta de este su-
ceso, y dió cuenta al señor Juez de 
guardia diurna. 
EN EL INGENIO "SOCORRO" 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción" el blanco 
Agustín Amarbe y Amarbe, natural 
de España, de 27 años y vecino del 
pueblo de Betancourt, para ser asisti-
do de lesiones graves. 
Amarbe fué asistido de una herida 
contusa, por magullamiento, en el an-
tebrazo derecho, eomplieada con d«ble 
fractura (cubito y radio) haciéndose 
necesario amputar el brazo. 
Estas lesiones las sufrió Amarbe en 
el ingenio "Socorro", término muni-
cipal de Pedro Betancourt, al ser co-
gido entre dos carros de cargar caña. 
E l hecho fué casual. 
LESIONADO EN B L PUERTO 
Trabajando a bordo de! remolcador 
Imbcl, al echar a caminar la máqui-
na, ésta estaba encontrada con una 
barra de hierro, y al tratar de darle 
vuelta, recibió un gólpe en la cara 
que le causó contusiones graves y frac-
tura del maxilar inferior, al blanco Jo-
sé Martínez Domínguez, fogonero del 
citado remolcador, vecino de San Ig-
nacio 136. 
Conducido al primer .centro de so-
corros, el doctor Sigarroa, le exami-
nó ; pero el lesionado se negó a que le 
eurasni, pretextando que iba a ingresar 
en la casa de salud " L a Benéfica." 
A L PAJAR DE LX T R A N V I A 
Por el doctor Llano, fué asistido 
do b^te el señor Juez de Guardlft 
diurna, quedando en libertad pocoa 
momentos después por aparecer el he-
cho casual. 
VR1NCIPIO DE INOENDIO 
En una habitación de la casa Man-
rique 131, altos, ocurrió ayer tarde 
un principio de incendio, a consecuen-
cia de haberse quemado el paño de 
un altar. 
La inquüina de la habi tación, Jo-
sefina Siere Fernández , manifestó a 
la policía que pocos momentos antes 
había dejado encendida una vela, co-
mo tiene por costumbre a la vir-
gen de los Dolores, y al gastarse lá-
vela, se incendió el paño. 
Josefina estima el daño causado 
por el fuego, en la cantidad de tres 
pesos y cincuenta centavos en plata 
española. . 
LESIONADO C A S I ' A L 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido por el doctor 
Sardiñas, el blanco José de la Luz 
Díaz, vecino de la calle Lauton en 
Jesús del Monte, de lesiones graves 
eil la planta del pie izquierdo, las que 
¿e causó al tirarse de una loma de 
tierra y doblársele el pie. 
El hecho ocurrió en la calle de 
Animas entre San Mariano y Vista 
Alegre. 
Atentado a un agente 
de la 
de (v.mpostela número loü 12. donde ; ayer tarde en el Hospital de Emer-
se estaba jugando al prohibido de los 
dados. 
La policía detuvo a nueve de los 
que allí estaban congregados; ocupán-
doles tres dados y dinero. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac por no habei- prestado cada uno 
de ellos cien pesos de fianza para po-
der gozar de libertad provisional. 
QUEMADURAS 
•losefina Alonso Fernández, de 35 
años, vecina de Manrique 313, fué 
asistida pop el doctor Armas, médico 
de guardia eii el segundo eent.ro de 
P E R D I D A S 
PALOMAS MENSAJERAS 
Se han extraviado tres en Obrapía 
50, bajos, los números 28,163. 21,689 y 
29,512. Se grat i f icará -al que las de-
vuelva. 
e. 1430 8-3 
Un individuo de la ra^a negra, des. 
pués de insultar a dos señoras, se 
abalanza sobre el vigilante que lo 
detiene, tratando de desarmarlo. 
En la. larde de a\er. hallándose dé 
posta en la calle de Saind el vigilan-
te 966, Manuel Pérez, tm llamado 
de la casa de ve.dndad situada en sa-
lud 172, al que acusaba la blanca An-
gela González Figueróa, y su hija Ca-
ridad, de haberlas insultado porque 
esta úl t ima se niega a sostener rela-
ciones amorosas con él. 
En los momentos que él vigilante 
fué a arrestarlo, el Cmnez hi/o resis-
tencia y encarándose con el vigilante 
le dió un empujón, y le tiró al suelo, 
tratando de quitarle el revólver y lla-
mando a los t ranseúntes para que le 
ayudaran a matarlo. 
E l vigilante, después de una cruel 
el agresor, logró levantarse 
i la ' • f iera ." en cuyos mo-
go el vigilante 116L An-
que le ayudó a conducirlo 
le socorros próximo. 
Reconocido por el doctor HerreraV 
el vigilante, fué asistido de varias 
contusiones - y desgarraduras en la 
cara, leves, y el Gómez, de varias con-
tusiones en el brazo izquierdo y cri 
la región fontal, presentando sínto-
mas de embriaguez alcohólica. 
Después de presentado ante él juez 





tOnio V i l i 
al centro 
gencuis. el blanco José María Gramas, 
ve -ino de Concepción de la Valla. 90, de 
la fractura de la tibia y peroné dere-
chos, por su tercio medio, de pronós-
tico grave. 
Manifiesta el lesionado, que aí subir I 
a un tranvía de la división de Cerro ! 
y Aduana, en Monte y Belascoain, el1 
conductor le dijo que se apeara por 
que no había lugar, y al hacerlo así, 
metió el pie en un hoyo, cansándose 
el daño. 
E l conductor del carro Ignacio 
Ruiz Casero, fué detenido y presenta-
L l e r a n d i y C o m p a ñ í a 
A n t i g u a d e N o n e l l 
C A S A D e T C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SAN RAFAEL V 4 Teléfono A-3706 
G 1457 alt. 4-5 
• •fln* *4fi(* ««S* •/SS* **S*' "St* * 
para comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional de la. Sección Segunda, y el 
Rodríguez ingresó en el vivac por no 
•icner domicilio conocido. 
M E N O R E S L A D 1 0 K E S 
En el Parcfue Central fué deten i'.o 
anoche por el vigilante Jo- el menor 
Jo.sé .Zaldívar, vecino de Tejadillo 23, 
porque en unión de otras qi\i se fuga-
ron, estaban repartiéndose varias fa-
jas que parece habían hurtado en al-
Gróniez, considerándose estafado por 
esíe hecho, solicitó de la policía se die-
ra cuenta de lo ocurrido al Juzgado 
Correccional del distrito. 
D E S A P A R H C Í D O 
A l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dió cuenta ayer la poli-
cía de Jesús del Monte, de la desapa-
rición de don Andrés Alonso Herrera, 
de cuarenta años, casado, contador del 
ferrocarril "'Havana Central" v veci-
« a 3 
E L Q U I N Q U I N A D U B 0 N N E T 
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E S O R I G I N A L Y E L U N I C O G E N U I N O 
MARAVILLOSO reconstituyente del gusto m á s delicioso.—Se fabrica exclu-
sivamente con vino Moscatel y Quina de primera clase.—Recomendado para 
tonificar los ó r g a n o s digestivos y como espec í f i co de primer orden contra la 
falta de apetito, debilidad y anemia.—Una cepita de Quinquina marca GATO, 
tomada antes de cada comida, es el cañón niáa formidable contra la dis-
pepsia y fiebres*" . 
Es la bebida más couveniente para ni-
ños, adultos y ancianos. 
Es recomendado a todas las señoritas 
de salud endeble, causada por la inape-
tencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ape-
ritivo que se impone. 
Mezclado con BAGARDI es Cocktail nú-
mero 1 de los Connoisseurs. 
Mezclado con Oíd Tora Gin es el Cocktail 
número 2 de los cafés dé moda. 
Se encuentra en todas las casas partieu* 
lares para tomarlo antes de las cora idas. 
Por fin es el Néctar d© los estómagos 
dilatados y dispépticog. 
DUBONNET marca " G A T O " Es el arma de los cantineros listos por-
que con una copita que . sirvan una vez, 
aumentan la clientela. 
G A T O " Se vende en todos los almacenes de vf-
varca al por mayor y al por menor, cafés, 
y el CHAMPAGNE " K R U G " tosteles, restaurants y víveres finos. 
Pídase un cocktail nOm. 1 y " Z T ^ ' ^ ^ T ^ ' - 1 . ' ^ ' ^ A ' i l U W Champagne 
núra. 2 y apreciarán Su ílall* 
cadezay exquisito gusto : 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET manoa " G A T O " 
DUBONNET maroa " G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET marca "GATO*" 
DUBONNET marca 
. h» UIIÍIUW ijuo r,i uiiniiijiayin; 
marra n f i l l l HruB y W Vino blanco $e 
•,!•!',!, y ,„ debe tomar muy frío (frapé.) 
CompafSía de importación: 
MARTIN, 1182 Broadway. 
DEPOSITARIO: 
Juan Recalt, O B I S P O 
C lOW «a» 
y 9 
¡ ¡ T E N D E R O S LOCOS!! * m 
L o s 
Q U E QUIEREN ECHAR FUERA TODAS S U S E X I S T E N C I A S C O N S I S T E N T E S EN 
GRANDISIMAS CANTIDADES DE PIEZAS DE CREA DE TODAS CLASES 
A COMO LAS PAGUEN 
Infinidad de warandoles bordados, nansús, guanaiciones de 
todos anchos, voiles calados, bordados, precosísimos; telas nie-
ve con labrados de última moda y una inmensidad de telas de 
verano que detallamos a como quiera. 
T I R A S BORDADAS, desde la más estrecha hasta la más 
ancha que se fabrica, a precios que dan miedo, de baratos. 
CINTAS y MAS CINTAS. ¡ ¡ Esto es colosal!! L a mitad 
más baratas que en fábrica. 
P E I N E T A S , GANCHOS D E C A R E Y : tenemos la existen-
cia de una fábrica. Todo por la cuarta parte de su precio. 
¡ ¡BRILLANTES!! ¡ ¡BRILLANTES!! 
. Sortijas, Pasadores, Alfileres, Aretes, Pulseras de oro en-
chapado garantizado, con piedras preciosísimas a como las 
paguen. 
E N C A J E S de Valencién, mecánicos, gfuipoures y orienta-
les a precios bochornosos. 
P E R F U M E R I A francesa, de todos los fabricantes, una 
cuarta parte más barato que nuestros colegas. 
De la perfumería americana, a los mismos precios detalla-
mos y, para hacer ver que es cierto, vendemos. 
JABON NOVIA Y CORONA A 58 C E N T A V O S DOCENA 
Medias de todas clases 
A cualquier dama o caballero le causará gran asombro el 
ver el surtido tan inmenso que tenemos en este departamento 
y se asombrarán aún más, al ver los precies tan reducidos que 
tiene. • 
Patrones Butterick 
No se equivoquen, hermosas damas, al pedir patrones 
cuando los necesiten. Fíjense bien, que los mejores de todos 
los más exactos, los más elegantes, son los de B U T T E R I C K . 
Cuando necesiten hacer sus vestidos vengan a L A O P E R A y 
una señorita, con mucha práctica de trabajo con los mismos 
les enseñará los predichos patrones B U T T E R I C K , que son los 
mejores de todos. Lo garntizamos. 
POR ULTIMO: Todas nuestras existencias en liquidación. Quien entra 
en esta casa apostamos a que no sale sin comprar. 
G A L I A N O 7 0 Y S . 1 6 0 . T 
NOTA: Inmenso surtido de confecciones interiores de señora, entre 
























H A E R A S 
Tres aspectos del domingo. 
Uno. teatral . 
Lo l lenó Payre t eon Iti.' p r imera de 
las m a t i n é e s de la temporada de ópe-
ra. ' % 
Otro, el paseo de la tarde. 
Y luego, en esa t r i l o g í a , ej espee-
t á e u l o de M i r a m a r , ún i co , sin igua l , 
incomparable. . . 
L a m a t i n é e de Payret , en su doble 
Carác t e r social y a r t í s t i co , r e su l tó ani- ' 
Huidísima. 
¡•Qué Manon la de ayer:! 
Superior, como ya lo d i r á n Corzo y. 
todos nuestros cr í t icos teatrales, a la 
M a n o n del debut. 
•Xo emito.yo juicios. 
Lo que bago, f ie l a mi mismn. es re-
flejar el sentir general. 
Y esa era la op in ión . 
X o se ha cantado nunca en la Ha-
ibana, como se c a n t ó ayer en Pay-ret; 
e l segundo acto de la ópera do Púeci -
n i . 
Todos lo d e c í a n . 
¿ Y qué m á s para demostrarlo que 
la estruendosa o v a c i á i de que í'né ob-
jeto la B o r i ? 
¡ Qué ar t is ta I 
C a n t ó ayer como nn ánge l . 
L a bella valencianita, t an sugestiva 
IDor su arte como por su gracia, pro-; 
dn jo un entusiasmo delirante. 
E n aquella sala, y entre aquel pú-
blico, no h a b í a m á s que manos para 
ap laud i r l a y que corazones para ad-
m i r a r l a . 
P ú b l i c o que era m u y selecto. 
XTo doy nombres porque ya dija 
ayer que me los reservaba para la Bo-
hemia de m a ñ a n a . 
Pero no quiero dejar de ci tar entre 
la concurrencia que ha desfilado por 
Pavret , a una belleza cardenense. 
H e refiero a Rosita Sardinas. 
L a gent i l s e ñ o r i t a , que acu lió a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de h ' igo l f l lo , anteno-
che, se vio visitada por amigos nume-
rosos en su paleo. 
Puesto a 'hablar del púb l i co en la 
Manon de ayer, t e n d r í a qn.é haeer una 
larga reseña . 
Y decir nombres y s e ñ a l a r /o?7r//f.v. 
^Las había muy elegantes y en gt&n 
n ú m e r o , a la d e r n i é r c , con' latios los 
adelantos y todos los refinamientos. 
Volviendo a la ^r;/ícw?V/ de m a ñ a n a 
d i r é que su solo anuncio ha desperta-
do una espec tac ión g r a n d í s i m a po-
admi ra r a Lucrecia Bij r i cantando la 
M u ñ í de la ópe ra que más gusta v se 
aplaude hoy en la Habana. 
A l f ina l izar la m a t i n é e de Pavret . 
y entre el destile, ace r t é a ver en el 
ve s t í b ido al s e ñ o r Xan.-iso López . 
Acaba de l legar do E s p a ñ a . 
Su proyecto, que ya no podrá reali-
zar, era t raer para la apertura del Xa-
cional a la C o m p a ñ í a del Teatro Es-
p a ñ o l , la misma, con A t i l d e .Moreno 
a l frente, que actualmente l ib ra en 
aquella escena una t r i u n f a l jornada 
•dramát ica . 
Hub ie ra coincidido ésto con la visi-
El día de ayer 
t a a Cuba de don Boni to P é r e z Gal-
dós. 1 • 
Que puede darse por segura. 
S e r á h u é s p e d nuestro,' en;plazo no 
lejano, ' e l ! i lus t re 'autoi? dé los ' Emso-
' dios Nacionales, 
Y con esta noticia , que me daba el 
amigo Xarciso López , ,me e n c a m i n é , 
recordando a (rm/íVvv Prado a r r iba y 
Prado abajo. 
Animado estaba el paseo. 
Aunque r e sen t í a se a l g ú n tanto de 
falta do coches y a u t o m ó v i l e s a causa 
del Tuerte brisote que r e i n ó durante la 
larde.-
Xo era. a la verdad, lo que otros do-
mingo-;. 
¿ P o d í a decirse esto de Mivamar? 
Todo lo contrar io . 
lia a n i m a c i ó n en aquel bello lugar 
era' grande, era completa, extraordi-
naria. 
l ' n colmo de concurrencia. 
Allí , en una de las mesas de la ga-
ler ía , ce l eb rábase una comida de ma-
t r imonios del gran mundo que era 
ofrecida .al general Mar io G¡. Menocal 
y a su d is t inguida esposa. 
¡ Q u é elegante la mesa! 
1/ucía en su centro una corbcillc, de 
flores que con decir que hab í a sido 
confeccionada en E l Clavelt huelgan 
elogios. 
Resallaba entre el grupo de comen-
sales la interesante f igura-de la s eño ra 
de E l o y M a r t í n e z . 
Mme. Le Mat , en una mesita inme-
diata, d e s t a c á n d o s e airosamente. 
Me fijé en un detalle. 
En el sombrero, prendido en el ala. 
un aigret lc g r a n d í s i m o , como un pe-
nacho . . . . 
E n pe/i ls d i m r s ; al t r a v é s de las 
ga l e r í a s , r e u n í a n s e muchas damas ele-
gantes. 
Hubo un momento en que sé vió al 
públ ico congregado en Miramav con-
centrar hacia un solo sit io, y hac ía 
una sola persona, toda su a t enc ión . .• 
H a b í a llegado la B o r i . 
All í fué la diva para una comida 
con que la obsequiaba la Empresa de 
la Opera. 
invi tados por el s eño r Valenzuela 
acudieron .otros, artistas de los p r i n c i -
pales de la C o m p a ñ í a , entre los cua-
les a ce r t é a ver,, con su indispensable, 
monovlc, al seño.- P e r e l l ó de S e g u r ó l a . 
Xo me d e t e n d r é a s e ñ a l a r la concu-
rrencia en d / ñ y n w r anoche por la ex-
t ens ión que d a r í a a esta crónica,- escri-
ta a vuela pluma, momentos d e s p u é s 
de haber dejado aquel lugar en comi-
da deliciosa de tres amigos tan s i m p á -
ticos como Edelberto F a r r é s , Ernesto 
Longa y el que fué a n f i t r i ó n esplendi-
d ís imo, s eño r Figucredo. 
Me reclamaba el DIARIO para hacer 
Tínhanrvns matut inas. 
Sin perjuicio de las de la tarde. 
Que.esas.no han de fa l ta r j a m á s en 
el per iód ico . 
Por amor y por t r a d i c i ó n . 
' ENMQU'E F O X T A X I L L S . 
arte. Da Boiti no es de esas cantantes qne 
recurren a los efecfcismoí:" p&ra triunfar, 
no haliaga al públicb 'ignaro valiéndose de 
resories que no deben 'emplear los artis-
tas de mérito posdtivo. 
Ella no fía su éxito a las habilidades 
con que triunfan aquellos que saben defen-
derse en una obra y entusiasman al au-
diitorio disimulaindio bien- aus faltas en tri-
nos, fermatas,, gorjeos, arpegios y otros 
adornos para enloquecer a los que viven 
amando la virtuositá. 
Voz dulcísima, igual, segura, extensa y 
de encantadora ^entonación, expresión ade-
cuada, dicción clara y correcta, desenvol-
tura, gracia, viveza tiene la joven artista 
Mspana ¿cómo no ha de obtener ruidosas 
victorias? ¿cómo no ha de rendiir y sub-
yugar- al público más exigente y descon-
té ntíi-dizo? 
Es niuy probable que sea en "La Bohe-
mia," aun más aplaudida que en "Manon." 
Por la prensa argentina sé que obtuvo en 
Buenos Aires un gran triunfo interpretan-
do- "La Bohemia" en -el Teatro Colón. 
Cantó con Bonci y José de Luoa y fué 
t a l el éxito alcanzado, que, aunque l a ' A l -
caldía había prohibido el bis de los núme-
ros, los espectadores exigiéndolo armaron 
un escándalo terrible. 
Cuando públicos cultos se entusiasman 
de ese modo en la interpretaolón de una 
obra es señal inequívoca de que los ar-
tistas son de extraordinario valer. 
"La Bohemia," anunciada para la noche 
del martes, será cantada por la Bori y 
por Macnez. Es decir, por Ja diva incom-
parable y por ei tenor que triunfó ruidesa-
mente el sábado encarnando de manera 
magistral el Duque de Mantua. ¿Puede 
dudarse de que el éxito superará a los 
que ha logrado en las dos primeras funcio-
nes la Compañía de Opera? 
Yo creo que no. 
A l b i s u 
Hoy se pondrá en escena "La Gatita 
Blanca." 
' Luz Barrilaro, la graciosa intérprete de 
"La Generala," hará el principal papel, es 
decir, el role de gatita. 
Su interpretación se rá de seguro un 
nuevo triunfo de la aplaudida tiple có-
mica. 
Escribá encarnará el Don Servando con 
la habilidad que le distingue. 
C a s i n o 
"La Corte de Fa raón" ha gustado al pú-
blico más de lo que' los empresarios espe-
raban que gustara. 
Todas las noches se llena el afortuna-
do teatro de la calle de Monserrate. 
G r a n T e a t r o 
Los hermanos Palacios siguen obtenien-
do éxito con sus atrayentes bailes. 
M a r t í 
"El pollo Tejada," "La Macarena"' y 
"Lohengrín," figuran en el cartel. 
Mañana, martes, se es t renará "Alma de* 
Dios." 
H e r e d i a 
Palomera, del Campo y la señora Rico, 
han conquistado al público; el teatro de 
Prado y Animas üiene en la actualidad 
magníficas; entradas. 
Artistas graciesos y variedad en el re-
pertorio bastan para que un espectáculo 
triunfe. 
N o r m a 
Esta noche se es t renará una interesante 
cinta. 
Augusto REY. 
C a r t e l 
ALBISU.—"Las romanas caprichosas," 
"La Gatita Blanca" y, "Carceleras." . 
CASINO.—"La Corte de Faraón," "Amor 
ciego" y "La Corte de Faraón." 
M A R T I .— " E l Pollo Tejada," "La Maca-
rena" y "Lohengrín." 
GRAN TEATRO.—Cinematógrafo y bai 
les por loe hermanos Palacios. 
HEREDIA. — " E l barbero de' Sevilla," 
"San Juan de Luz" y "La Trapera." 
NORMA. — Cinematógrafo y concierto. 
Función por tandas. 
PLAZA GARDEN.—Cinematógrafo. Es-
trenos diarios. 
N E C R O L O G I A 
Con verdadero pesar nos entera-
mos del f a l l ec imien to d é , J o s é Rogel io 
Alvarez} h i j o q u e r i d í s i m o de nuest ro 
d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r don J o s é 
Alva rez Rius i m p o r t a n t e coinerciante 
de esta plaza. 
E r a el desaparecido un j o v e n de 
grandes alientos, m u y ac t ivo y m u y 
in te l igen te y m u y querido^ en nues t ra 
sociedad por sus del icadas; prendas 
personales. 
E n v i á r n o s l a sus desconsolados f a m i -
liares nuestro m á s sentido p é s a m e pa-
ra sobrel levar t an rudo golpe. 
D E P O R T E S 
T E A T R 
L a t e m p o r a d a d e O p e r a 
Ayer, por la tarde, se cantó en Payret 
.la "Manon" de Pucciini, ante un público 
numeroso y distinguido. 
Parec ía imposible que la diva española 
Lucrecia Bori interpretara la doliente 
creación miejor que lo hizo en la noche del 
debut. Sin embargo, los que asiistieTon a 
la presentación de la Compañía de Opera 
y volvieron en la tarde de ayer a deleitar-
se con la bella labor art ís t ica de la gran 
cantante española, decían al salir del tea-
tro, que la segunda "Manon" había sido 
superior a la primera. 
En realidad es difícil para muchos averi-
guar si Lucrecia Boni se superó en la 
obra ae ayer a sí misma o si es que por 
la belleza de su voz y por su exquisita 
cultura musical, gusta más a los que la 
oyen en la úl t ima ópera que canta, por-
que están más próximas las impresiones 
recibidas. 
Es ya opinión general que en Cuba no 
se ha oído una artista lírica que reúna 
las excelentes cualidades y aptitudes que 
tiene la divina valenciana. 
No es sólo la extensión, el volumen y 
el timbre de la voz, que merecen las más 
calurosas alabanzas; tampoco és la elas-
ticidad natural, la ductilidad, la agilidad, 
la emisión fácil, la homogeneidad, la co-
herencia de los registros, ni la seguri-
dad y firmeza ni el dominio de la escena, 
no; lo que realmente .maravilla es la inad-
jétivable armonía de todas las dotes natu-
rales y la cultura ar t ís t ica adquirida y el 
buen gusto y el respeto y la devoción ai 
La jornada del domingo 
deportivas—Ultimo ' 
L a "Copa Varadero." 
L a j o rnada depor t iva de ayer, lia 
resultado n u t r i d a , interesante, p r ó d i -
ga, en e spec tácu los , efectuados todos 
ellos al aire l ib re . . 
Los aficionados a la cu l tu ra f ís ica 
tuv ie ron u n buen d ía , excelente, para 
dedicarlo al desarrollo de sus m ú s c u -
los y al esparcimiento de su á n i m o . 
Se efectuaron par t idos de "ba.se 
b a l l " en el " H a b a n a P a r k ' ' del Ce-
r ro , en " A l m e n d a r e s P a r k " de. Carlos 
I I I y en otros lugares por entusiastas 
jugadores. 
L a "Sociedad de Cazadores de la 
H a b a n a " tuvo en la de ayer, ana de 
sus mas br i l lantes jornadas, a la (pie 
as is t ió d i s t ingu ida concurrencia. 
So d i s c u t i ó el premio " L a r r a ñ a g a 
y Caso" consistente en una m a g n í f i c a 
escopeta a u t o m á t i c a marca "Wincbes -
fcerí' y se t i r ó t a m b i é n el " m a t c h " 
para el p remio de constancia que tie-
ne por donador a "Constante D i e g o . " 
E n estas pruebas tomaron par te los 
s eño re s Scctt, Rocamora, Castro, Ro-
ca, M a r t í n e z , A g u i r r e y Alzugaray , 
quienes demostraron su excelente maes-
t r í a . 
T a m b i é n por la m a ñ a n a hubo mucha 
a n i m a c i ó n en el " H a v a n a Yach t C l u b " 
de Mar ianao, aunque sin r e n d i r mu-
cho cul to a l deporte n á u t i c o que es el 
que debiera fomentar la apreciable so-
ciedad de la playa. 
* # * 
E l ú l t i m o juego del concurso de 
" f o o t - b a l l " entre los equipos del " H a -
t u e y " y " E u s k e r i a " celebrado en los 
terrenos de este ú l t i m o , en Puentes 
Grandes, fué presenciado por u n buen 
conjunto de pa r t ida r ios de uno y otro 
" t e a m " los que abandonaron aquel l u -
gar sumamente complacidos. 
en nuestras sociedades 
'match" de "foot-ball"— 
De los resultados de este " m a t c h ' ' 
d a r á cuenta a nuestros lectores con su 
acostumbrada imparc ia l idad nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o " G o a l " cuyas 
c r ó n i c a s son tan l e ídas por los " f u t -
ba l i s tas" habaneros. 
* ÍÍ * 
Con mot ivo de su p r ó x i m a gran 
fiesta en el " V e d a d o Tennis C l u b " 
se r e u n i ó el comi t é encargado de la 
o r g a n i z a c i ó n de la misma con objeto 
de u l t i m a r detalles complementarios de 
l a " s o i r é e " i n a u g u r a l que se c e l e b r a r á 
el 24 del corr iente y que a j uzga r por 
los datos que l legan hasta nosotros se-
r á suntuosa solemne, sensacional. 
E n t r e algunos a/icionados del " V e -
dado Tennis C l u b " se hab ló t a m b i é n 
de la necesidad de preparar , desde 
ahora, la t r i p u l a c i ó n que representan-
do a esa sociedad, a s i s t i r á este año 
a competir por la copa de p la ta del 
" C l u b N á u t i c o de V a r a d e r o " ú l t i m a 
prueba, y t a m b i é n por otros de l levar 
cuanto antes a cabo el proyecto de 
" g a r a g e " anexo al a r i s t o c r á t i c o 
" c l u b " que preside, el insust i tu ible 
P o r f i r i o F r anca nuestro excelente 
amigo. 
F ina lmente en el " C o u n t r y Club of 
H a v a n a " se hizo ayer tarde mucho 
" s p o r t . " E l " g o l f " y el " t e n n i s " t u -
v ieron sus adeptos que los prac t icaron 
hasta muy p r ó x i m a la puesta del sol, 
momento en que muchos socios del an-
tesdicho centro tomaron el " t é " acom-
p a ñ a d o s de elegantes y hermosas da-
mas en la c ó m o d a terraza de l a casa. 
Y hacemos punto, levantando acta de 
tan m a g n í f i c a jo rnada en la quedos 
deportes han const i tuido su mayor a l i -
ciente, el m á s preciado. 
M. L. DE L I N A R E S . 
P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE CAMAJUANI 
Abri l 30. . 
Con motivo de la llegada a és ta en el 
día de ayer del señor W. A. Mercbant, ac-
tual Presidente del Banco Nacional de Cu-
ba, a quien se distingue en toda la Isla 
por sus dotes de caballerosidad y alto es-
píritu de gran financiero, que con sus es-
fuerzos propios ha sabido merecer la al-
ta confianza que en él ha depositado la 
gran Institución del Banco Nacional de 
Cuba, la Cámara de Comercio de esta lo-
calidad, a iniciativas del Alcalde Munici-
pal, doctor Pedro Sánchez del Portal, de 
den José Tarajano y de Ramón Trigo, del 
comercio de ésta, acordaron: festejar al 
señor Merchant, con un banquete en la 
noche de ayer, teniendo efecto en el acre-
ditado hotel "Cosmopolita," del señor Ma-
nuel Muñíz, con el siguiente menú: En-
t remés variado.—Consumado Noveau Rég-
ne.—Pollo a la Giscourt.—Ensalada a la 
Julianne.—Pescado Vert-Galant.—Solomillo 
Saint-Germaiin.—-Carlota de Frutas a la 
Rusa.—VINOS: Marqués Otirea, Franco 
Española—Jerez Sánchez Remate.—Laá-
nez, Compañía Vinícola.-—Champagne de 
la Viuda—Café, Tabacos "Romeo y Ju-
lieta." 
Concurrieron al banquete los siguienteg 
señores: Dr. Pedro Sánchez, Alcalde Mu-
nicipal; Raimundo Noriega, Presidente de 
la Sociedad "Unión Española ;" José A. 
Hernández, Presidente del "Centro Cana-
rio ; " Francisco Fundora, Presidente de 
"El Liceo;" Francisco Prieto, Bode y Her-
mano, Angel Prieto, Pedro Ponce Blanco, 
Riva y Rivero, Eusebio Rodríguez, Sobri-
nas de A. González, J. Berheim Son., Rami-
ro Cal, Juez Municipal; I . Kaffemburgh 
and Son; José Harajano, Ramón Trigo, 
Benigno García, Dr. José Suárez, Dr. Er-
nesto Méndez Péñate, Dr. Heriberto Gar-
cía, Dr. Manuel E. Alvarez, Dr. Juan Ro-
jas Oria, Edo. José Manuel Valdés, Anto-
nio Rodríguez, Juan Vigi l , Ramón Jimé-
nez, Federico Falcón, Valle y Hermano, 
Francisco Alea, Manuel Cuétara, Rafael 
,Guerra, Bejamín Corral, Alejandro Ga-
briel, Domingo Cordovés, Manuel Llana, 
Lorenzo Fernández, José Fernández Gon-
zález, Manuel Portilla, Hilario Tolón, Ro-
gelio Espinosa, Angel Díaz, Dr. Antonio 
González, Ernesto Martínez, José Triana, 
Bernabé Bermúdez, Angel Fernández, Da-
niel Barrios, Carlos Cartaya, Gregorio L l -
zarralde, Vicente Enríquez, José Ranzola, 
Enrique Pérez, Vila y Ortega, Antonio La-
mas, Lorenzo Rosado, Pedro Pablo Pé-
rez, Administrador de la Sucursal del Ban-
co Nacional; Domingo Riera, Cajero; Car-
los M. Bello, Contador; Toribio Castellón, 
Manuel Muñíz, Francisco Amor, Horacio 
Altuve, José Riestra, Jenaro Montes, Vic-
toriano Linares, Valentín Rivera, Policar-
po Enríquez, Lorenzo García, Angel Sán-
chez, Polanco y Hno., Atilano Pérez, Eme-
terio González, Ramón Alvarez, Cipriano 
Vergara, Arsenio Ferrer, Sánchez y Pé-
rez, Ednardo Barquín, Manuel Amor, Alva-
rez y Squitin, Casimiro Pérez, Raimundo 
Torres, Arturo Casín, Rafael Rodríguez, 
Domingo Febles, Leandro Menéndez, (de 
Vueltas): Abraham Haas, J. Ventura y 
Hno., F. Martínez y Ca., Rufino Frade, Jo-
sé H . Valdés, Juan M. Núñez, Leovigildo 
González. Corresponsales: Serafíif Amie-
ba, por "El Tr iunfo;" José Amargós, por 
"El Día ;" Angel Fernández (hijo) por 
"El Diario Españo l ; " José Fernández, por 
"El Teatro Alegre," y el que suscribe, por 
el DIARIO DE L A MARINA. 
A l destaparse el champagne, hizo uso 
de la palabra el señor Alcalde Municipal, 
quien brindó por el pueblo, por su pros-
peridad y por el Banco Nacional, presen-
tando al señor Merchant, como una de 
las más fuertes columnas donde descanza 
la confianza de esa gran Institución que 
tanto benefioia a la Agricultura, al Co-
mercio y a la Industria. 
Seguidamente habló el ilustrado doctor 
José A.- Suárez que con elocuentes pala-
bras hizo verdadera justicia a la alta per-
sonalidad del señor Merchant, y, hacién-
dose intérprete de los deseos que animan 
a nuestra primera autoridad a l eneran-
i 
decimiento urbano de este pueblo, así co-
mo los deseos que también animan a loa 
comeirdantes de ésta, en BU mayor parte 
clientes die dicha institución, para obte-
ner un edificio que corresponda a las ne-
caidades de oamodidad y garant ía abso-
luta para dicha institución en lo porve-
nir, y habiendo en és ta un antiguo pro-
pietario que goza de gran prestigio de 
honradez y laboriosidad poseedor de uno 
de los solares más céntricos de esta po-
blaaión. hacía llegar hasta él esos loables 
deseos para que coadyuvara con sus in-
fluyentes esfuei-zos al aoercamlento entre 
el propietario y la antes dicha institución, 
para la realización de un prés tamo sufi-
ciente que deje a cubierto lo neecsario pa-
ra la realización de la obra imaginada, 
(grandes aplausos coronaron la gestión dol 
doctor Suárez.) 
Acto seguido alzóse la figura del se-
ñor Merchant y la concurrenciia de pie lo 
saluda con una estruendosa salva de aplau-
sos. 
Emocionado por tantas demostraciónea 
de afectó y con efusivas y cariñosas fra-
ses, demuestra su inmensa gratitud por 
tanta deferencia, y manifiesta, que auto-
riza al señor Pedro Pérez, Administrador 
de esta Sucursal, para que lleve a efecto 
el p rés tamo de referencia. Brindó por laa 
autoridades, por la Agricultura, Industria 
y Comercio y por el Banco Nacional, pa-
ra quienes desea todo género de prosperi-
dades. 
El banquete fué amenizado por la Ban-
da Municipal, que dirige el profesor Elias 
Buxeda, ejecutando entre varias obras la 
aelecclón de la ópera "Fausto," y la se-
lección de la "Viuda Alegre," para cora-
plemento de tan hermoso espectáculo, 01 
inmejorable duetto "Las Mascottas," que 
se hospedan en el antes dicho hotel, can-' 
taron una canción cubana, con verdadero 
e inimitaMe gusto, siendo car iñosamente 
ovacionadas y felicitándolas personalmen-
te el señor Merchant, quien depart ió ca-
r iñoso y largo rato con las s impát icas ni -
ñas Marieta, verdadera "Mascota" de tan 
s impát ico duetto. 
Saludé en nombre del DIARIO al di»« 
tinguido huésped. 
. ITL CORRESPONSAL. 
Crónica Religiosa 
D I A 5 D E M A R Z O 
Este mes e s t á consagrado a la. V i r * 
gen S a n t í s i m a . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manif ies to en la V . O, 
T . de San Franc i sco . 
L a C o n v e r s i ó n de San A g u s t í n . 
Santos P í o V , papa, E u l o g i o y Teodo-
ro , confesores; Pe regr ino , Ange lo , 
carmel i ta , y Jov ino , m á r t i r e s ; santas 
Crescenciana e I rene , m á r t i r e s . 
V i d a de l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , 
po r el P. Croiset . 
P o r una g rac ia especial es "concebida 
la S a n t í s i m a V i r g e n s in pecado o r i -
g i n a l . 
L l e g a d o en f i n el t i empo en que, 
d e s p u é s de tan tas (promesas, p red ic-
ciones y f iguras , d e b í a obrarse el ine-
fable mis t e r io de l a e n c a r n a c i ó n de l 
V e r b o , r e s o l v i ó Dios dar a l m u n d a 
aquel la m u j e r , en cuyo seno se h a b í a 
de ob ra r este g r a n mis te r io . Hacia) 
el a ñ o de 4,000 d e l mundo f u é cuando 
M a r í a , la m u j e r m á s fe l iz , l a m a r a v i -
l l a del un iverso y la m a y o r obra que 
v i e r o n los siglos, como se exp l i can los 
santos padres, f u é concebida como 
p o r m i l a g r o . F u é h i j a ú n i c a de Joa-
q u í n , l l amado t a m b i é n H e l í , de la t r i -
b u de J u d á y de l a raza de D o v i d . 
T u v o p o r madre a Santa A n a de l a 
•misma f a m i l i a r e a l y de l a misma 
t r i b u . Estos dos esposos eran los m á s 
religiosos f los m á s santos que h a b í a 
entonces sobre l a t i e r r a . 
Fiestas e l Mar te s 
Misas Solemnes; en l a Ca tedra l y 
d e m á s iglesias las de costummre. 
Corte de M a r í a . — D i a 5.— Corres-
ponde v i s i t a r a Nues t ra S e ñ o r a de las 
Nieves, en Santa Clara . 
Colegio de las Hermanas Domini-
cas Americanas del Vedado 
D e s q u i n a a 5 a 
Como preparación para la primera Co 
munión de las niñas del Colegio a que se 
dignará el Excmo. I l tmo. y Rvmo. señor 
Obispo asistir para repartir el pan* de los 
ángeles a las que por primera vez se acer-
can a la mesa y convite que Jesús les da. 
Se les seña la los días de retiro, así que 
desde el día 3 se da comienzo a l retiro 
hasta el da 6, en la capilla del Colegio. 
Las pláticas es tán a cargo del M. R. P. 
Provincial de los Dominicos; por la ma-
ñana, a las 10 y por la tarde, a las 2 o 2%. 
Además de las niñas del Colegio se es-
peran a algunas de las antiguas alumnas, 
y también a algunas señori tas y señoras. 
Pueden asistir todas las que así lo de-
seen. Sepan que en este Colegio se admi-
ten pupilas, medio pupilas y externas. 
En este Colegio hay misa todos los días 
a las (J o 6 y media. Los domingos y días 
festivos a las 8 y media o 9 la misa, es-
tando expuesto el Santís imo Sacramento 
hasta las tres de la tarde. Todos los días 
del mes de Mayo, a las tres de la tarde, 
expoBición. . . bendición y las flores. To-
dos los que deseen pueden asistir para vi-
sitar a Jesús Sacramentado y obsequiar 
juntamente con las n iñas a la Santís ima 
Virgen. 
En la parroquia del Vedado también se 
hace todos los días el ejercicio del mea 
de Mayo, a las 8 y media de la mañana; 
pero los sábados y domingos se hace por 
la tarde, ofreciendo flores a la Virgen las 
n iñas de distintos colegios y particulares, 
para el segundo domingo de éste, el día 
11, e s t á el Colegio de Nuestra Señora de 
las Mercedes, para ofrecer las flores ter-
minada la procesión del niño Jesús . 
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PARROQUIA DEL ANGEL 
FLORES DE MAYO 
Todos los d ías , a las 7 y media p. m.i 
h o n r a r á esta Par roquia a la S a n t í s i m a V i r - • 
gen con el hermoso ejercicio do las Floros 
de Mayo, cantando las l e t a n í a s y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. Los do-




Que se predicarán en la Santa Iglesia ca 
tedral durante el primer semestre d< 
1913: 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pr» 
dicará el señor Pbro. J . Plores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chri» 
ti Predicará el M. í. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1°.—Sermón 2do. de la Santísimí 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M 
1, señor Magistral. 
í E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. S, 
O r »,»->*rto Menéncfes. 
